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SALON VICTORIA EUGENIA
„  Claeáiatógrafb • > Situado en la Plaza de Riego
,, . Hoy gran funcióá en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose por 
última vez ia magnífica cinta de largo metraje
EL FANTASMA aterrador
que por su interesante argumento obtuvo anoche gran éxito, 
dades Gaumont núméro 8 con interesantn sumario de los s
■Estreno dé Actuali-
te. l ucesos de la semána, 
entre ellos el salvamento por los buzos de la carga dal «Alfonso XIII> hundido en 
Santander.;—Ultima exhibición de la preciosa cinta «Firuli y el hombre de hielo», y 
estreno de «Ei ángel de mi suegra».—Mañana, gran estreno «EÍ convenio de Jos X».
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P E T I T  P A L A I S
Situado eu la calle do LíhotíO García
12 noche.
a los almacénes de La LlavoV
de argumento interesante y dé pieles rojas EL DESIERTO bANGK 
cómica EL GUARDA PASEO.  ̂  ̂ ^
Exito grandioso de ie película de Isrgp metreje
LA.S T R E S  SOM BRAIS
-------- - - P R U g I Q S . = — -=
Palcos con 6 entradas 3 pías. -  Pttlaca»0‘30* -  Gei»ral 045. -  Media, 040
Nota.—En breve grandiosa estreno'.
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ísBdiárfátt para íHpistaiíd; praVIatlalfs
DJiltrito .yAJámeda-Merced
del barrio de Capuchinos, que én las pa­
sadas elecciones actuaron de interven­
tores y apoderados, asistan todas líes ño- 
. ches comprendidos hasta el 13del actúa 
I al Centro republicano del sexto 
i Carrera de Capuchinos nümer 
|: objeto de tratar detenidamente as-¿níos 
I relacionados con las eÍ0;ciones
I de diputado” ^ovinciales.
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^  público nc éonftmfla mig 
Patonl^a, can otaras bnitadónsa he* 
loa euales distan an b^eza, calidad y colorido. 
R^acióm  de Larios, 12,
Fábrioai Br^o, 2 —MALAGA.
AUTOMOVILISTAS
|pij.eddn encontrar todo lo necesario en 
Neumáticos MICHELIN, GAÜLOIS, et  ̂
cótera. Acories yAGUUM.. Reparaciones 
completas a, mitad de preció de Madí-id. 
ooldadura Aníógená. Automóviles de dos
desde 6.500




Alameda' 'ás' Gólón, ñúxnero 18
ÍNTE Ik
Hoy tendrá lugar el último acto 
preliminar para l a , elección, con la 
apertura de los co lea os, a fin de hacer 
entrega a los presidentes de mesa de 
los talonarios éti: que consta el nom­
bramiento de.4bs intervéntores.
El domi,iigo será el primer día de 
la lucha, en los comicios, y  decimos el 
prir^erp, por que, seguramente, como 
y i  es habitual y, por lo visto, irreme­
diable, quedarán varios colegios por 
constituir, con objeto de extremar en 
ellos loa abusoá y  los atropellos, si el 
domingo, cpmo es dé esperar, los 
candidatos republicanos obtienen ma­
yoría de votos en las secciones que 
funcionen.
. .Esta es otra artimaña u 4* que ya 
sé han acostumbrado nuestros adver­
sarios, contando Con su influencia en 
los centros oficiales y  con la docilidad 
de presidentes y  adjuntos de las mésás 
eieocorales, que designan a su antojo.
Con otra  ̂ventaja cuentan también, 
y  son las actas en blanco que han de 
venir dé algunos de loé pueblos de la 
circunscripción.
Sin embargo, a pesar de todo esó,‘ 
contra la precaución de que no se 
abran el domingo todos los colegios, 
contra las actas en blanco de los pue 
blos, contra el derroche de dinero para 
la compra de votos, contra los abusos 
del poder y  los atropellos, las violen­
cias y  las coacciones de la fuerza, nues­
tros amigos y  correligionarios sabrán 
pponer su entusiasmo, su esfuerzo y 
su energía para defender el derecho 
que tienen el deber de ejercitar.
Nosotros no queremos ni debemos 
hacer excitaciones de ningán género, 
porque tenemos la seguridad y  la con­
fianza de que ni nuestros amigos que 
han de defender la elección, ni nues­
tros electores que han de otorgar sus 
sufragios á los candidatos dé la Con 
jiincion republicano-socialista necesi­
tan más alientos de los que ellos tie- 
fien ni otro estímulo que el de su pro 
pia conciencia para cumplir unos con 
la misión que se, les ha confiado, otros 
Coa sus obligaciones de ciudadanos y 
todos, en conjunto, con lo que la fe y 
el entusiasmo por los ideales impone 
á los que forman en las filas de nues­
tra política.
Es ésta, para cuantos militamos en 
los partidos avanzados, la representa­
ción de un ideal generoso, redentor y 
patriótico, que requiere sacrificios y 
abnegaciones, y, som señaladamente, 
estas contiendas electorales en que 
vamos a la lucha más que por los
por nuestros antepasados cuyo 
ejemplo sea digno de imitación, sin lo 
que hagamos nosotrosí y  sin lo que 
aún tendrán que hacer nuestros suce­
sores, la libertad y  el progreso en el 
orden moral y  de las ideas salvadoras 
no hubiera,n empezado a implantarse 
én nuestra pairia y no llegárían, como 
indefeotiblémente tienen que llegar, a » 
su plenitud.
Ya digimoaf el “ primer día que nos 
ocupamos de estas elecciones, que la 
Gonjunción republicano socialista va 
. a ellas, como a todas,: para cumplir 
un enexcusable deber político, y  Cotí 
el fin también de que el pMblo ejercite 
un derecho que para todos los buenos 
ciudadanos es, además, úna obligación 
que les impone ia Jey.
Si vulnerando ésta ley, si atrope­
llando el derecho, sé dificulta o se es­
torba a las electores republicanos, por 
medio de, la fuerza .y de la violencia, 
el ejercicio d« s%fuüción én los comi­
cios, eso será la más palmaría y  pala­
dina confesíóii de’; la‘ impopularidad y 
del poco arraigo én la ópinión pública 
y  en él cuerpo electoraí nuestros 
Adversarios que, segurameñte, no acu­
dirían a esos medios execrables si 
tuvieran confianza plena y conciencia 
exacta de su valimiento, .' en el orden 
político,, ante esa Opinión - y la masa 
general de los electores.'
En esta clase de luchas, en que la 
única arma debe ser la papeleta elec­
toral y el único elamento de triurifo el 
número de sufragios-, la victoria alean- 
zada por la fuerza, el atropello y  la 
coacción, impuestos desde la pósición 
ventajosa del poder, no es, no consti­
tuye lo que dignamente puede llamar­
se victoria,^sino una, derrota ignomi­
niosa en el orden nóóFai, que noque- 
da, no puede qúédáf éóhonestada an­
te la recta conciencia de la opinión 
publica sana e imparcial, con un éxito 
material obtenido por procedimientos 
áb'úsi vos y fu era de la ley.
V \ ^
Tipo caracterisUco del cosaco del t)ón
No hace falta, que los electores in- 
críptos eií el cenSp presenten la cédula 
^érsónái para ejercer sü derecho de 
emitir el sufragio.
\ Pueden votar los electores, auaque 
no tengan la cédula personal.
\ Secreto del foto
Ror precepto de la Ley, el voto es 
secreto.
SI elector llevará la papeleta que 
contenga ia candidatura, doblada en 
forma que no pueda ser leída, y  así se 
la entregará al presidente de la Mesa, 
para que ésté' lá introduzca en la urna 
sin desdoblarla.
It«gdas folinto}
Los electores tienen, n© sólo el de­
ber y  el dérécho dé rotar, sino tam­
bién de velar, como buenos cíüdada-
iioS. por la püréza. del sufragio y  el
DE LA g u e r r a




Sr. Director de El Popular.
En sesión celebrada por esta Cóiúiló, 
al tratar de lá próxioaa lucha electoral, 
én ia que interviene la Gonjunción, sa 
acordó trabajar en ese día, como lo he­
mos hecho en elecciones anteriores; y al. 
éféeto,.s0 abrió una lista da todos los in- 
diví Juos que componen la Agrupación 
Socialista dispuestos para el cargo de 
apoderados e interventores.
Somos vuestros y de ja causa socialis­
ta.—Por acuerdo del Comité: El Secre­
tario, J. Jiménez.
Nota.—̂ Pop este Comiíé se recomienda 
a todos los individuos que vayan en ese 
día a ocupar sus puestos.
M as thctoralcs
por les ms de 3tti3i[aliiíti
En Cádiz, donde hace un siglo se con-
Sregó la intelectualidad española para ofender la libertad política, ha sido 
i donde ahora se ha levantado la voiif,, fe-, 
menina de la señorita Fany R edina, 
i alumna de la facultad de Medicina, pi- 
I diendo a los poderes públicos el indulto 
para los tres reos de Beuagalbón, condo­
nados a muerte.
Ha sido admirable la oración honda­
mente humana que ha pronnuciado la 
señorita Medina ante sus compañeros de 
medicina. A sus sentimientos de mujer, 
ha juntada, con argumentos irrebatíbí^s, 
de quien aspira ejercer la medicina ^sjo 
ún plano moral elevadísimo, oí entusiars- 
mode la juventud escolar gaditana,'que 
ha elevado su propio entusiasmo en la 
segúridad de que.^quien por. su elevadQ 
cargo debe recogerlo, seguramente no lo 
-dejará en la plaza, sinoqué Ip fiará ley.
Siempre ha sido la mujer quien un 
España ha elevado, el pensamiento hapia 
un ideal de liberación y justicia. ! ̂ , 
Aunq[ue actuando en un plano másiiu- 
milde, intelactualmaute, que en ut que se 
desenvuelva la señorita Mfldina? .ünp’ scoñ 
ella mi entusiasmo para pedlrjáí^ ppdé- 
rés públicos el indulto dé Íoa,.írésj reos.
En nuestro páís, que es la tierra clasi­
ca de jas grandes pasiones y áe loagran- 
des e inextinguibles odios, en el que la 
lucha de clases divide en zanjas infran­
queables la espirítaalidad de la raza, es 
esta odásión oportuna de qué láá túújeres 
dél pueblo junteniios nuestro éntuéiasmo 
con l‘a íhtelectuálidad, rápréséñtadá én 
esta ocasión por la señorita Medina y con 
ella elevamos nuestros corazones, alen­
tados por el mismo espíritu de libertad.
Las distintas Asóciaciones feministas 
de Barcelona sonlás que más autofizá- 
damenta podrían realizar el projrééló de 
dirigirse al Gobierno para que indulte a 
los que, en un arranqué de pasión, falta­
ron a la ley.
Es justicia que espero.
SABINA,SALtíSbO
exacto cumplimiento de la Ley.
A  este efecto, deberán impedir, por 
cuantos medios '.estén a su alcance, 
que a los colegios electorales lleguen 
rondas volantes de electores, falsos, 
capitaneados por muñidores.
En los colegios—y para esto, si fue­
re preciso, se pedirá auxilio á lá auto- 
ridad--debeft entrar los electores of de- j 
nudamente, y  no podrán votar más 
que aquéllos que estén inscriptos en 
él céfl'so correspondiente a la sección 
del respectivo colegio.
Los presidentes de Mesa y  los inter­
ventores tendrán mucho cuidado con 
esto, así como también Tos apoderados 
y ios verdaderos electores en sus res­
pectivas secciones.
A la (ircti
Los candidatos de la Conjunción re­
publicano-socialista tendrán el día de 
lá elección en cada colegio, además de 
los interventores, dos o tres apodera­
dos, para velar por la legalidad de la 
elección y  con el firme y  decidido pro­
pósito de hacer detener en el acto a 
todo elector falso y  ponerlo a disposi­
ción dél juzgado instructor, a fin de 
que se le siga la causa criminal corres­
pondiente.
interventores y  cuantos hayan ejerci­
do funciones en la Mesa electoral.
Igual certificado deberá quedar ex^ 
puesto al público en Uugar visible en 
la puerta del colegio al terminar el 
acto, -
Los interventores tendrán especial 
cuidado en recoger copia de éste cer-
tificadoly que sea completamente exac­
to, igual y  conforme al que el presi­
dente de la Mesa debe llevar, en: el ac­
to que termine el escrutinio, a la Jun­
ta local del Censo. Eara. presenciar 
esta entrega también los interventores 
deberán acompañar al presidente.
Iodo <n iidlitkg
Rrniacnr en tos eelegtoi
Las subsistencias
PHinér distrito
Por la presente se convoca á los seño-r 
res apoderados e>iatér,ventores republi­
canos de este distrito electoral, para..que 
concurran al local de ja Juventud Repu­
blicana, situado en la calle de Beatas 
número 17, el día de hoy, a las ocho y 
media de la noche.
Se suplica la puntual asistencia.
Cuarto distrito
En ia calle dal Huerto del Conde nú­
mero 20, queda establecida la oficina elec­
toral del cuarto distrito, por la que pue- | 
den pasar todos ios 'électores dal mismo, | 
para adquirir los datos que necesiten 
acerca de la elección y saber el número 
y sección en que les corresponde emitir 
el voto.
Quinto distrito
En la calle de los Frailes número 30, 
piso bajo derecha, se fia establecido el 
centro'electoral del quinto distrito, don­
de pueden presentarse los correligiona­
rios del mismo para adquirir los datos 
relativos a las próximas_  . . que-necesiten 
por mantener ¿ elecciones provincialeiy defender los principios de la dem o-I Los señores .apoderadosé interventb- 
cracia y el derecho de los ciudadano*, | re-s de los anteriores años sa servirán 
el palenque a que periódicamente acu- í pasarse por dicho centro, para tratar de 
dimos para hacer ante el ara de los \ estos cargos.
ideales el holocausto de ese sacrificio y  i Sexto distrito >
En el despacho del Gobernador civil 
se reunió ayer la Comisión de Subsisten­
cias, a la que asistieron también los fa- 
blicantes de harinas señores Peñas, Cás- 
tell y Brialés.
Estos señores manifestaron que de. 
comprar trigo a 38‘50 pesetas, se veían 
en la necesidad de vender la harina, a 
cincuenta pesetas, con lo cual subirla el 
precio del pan y se agravaría aún más 
el conñicto.
Por lo tanto, teniendo conocimiento la 
Junta que en Madrid existen gran núme­
ro de toneladas de trigo que se vende a 
35‘20 pesetas, se acordó telegrafiar a fin. 
de que envíen trigo a esta capital dé 
dichas existencias.
Respecto a la prohibición de exportar 
trigo a Africa, se ha desistido, pues tan 
I sólo so lograría del tráfico y de las fábri- 
I cas.
i  *
I i * *I El Gobernador civil recibió ayer del 
I Director General de Aduanas, el siguíen- 
f te telegrama.
I «Nos ofrecen otro cargemento de cin- 
? co mil toneladas trigo Estados Unidos,
I Hardointer, número dos, a treinta y 
: nueve y media pesetas 100 kilos, buque 
está cargando, llegará dentro de veinte 
: días, pago á 30,60 y 90 días fecha con 
letras aceptadas y aváloradás con rés- 
ponsabilidad». '*• 7' ;  '
esa abnegación, sin lo cual, sin lo he- | Se ruega a todos los correligionario*
JPEaJO CflSAC REAL te s o r o ,iEaEZ’IDEÁV.R
Para eí mejor cumplimiento de las 
advertencias anteriores, es de gran 
interés y  conviene mucho que los elec­
tores-acudan ternprano, a primera ho­
ra, á sus respectifoS colegioá, a fin de 
depositar su voto, y  una vez hecho 
esto, que permanezcañ allí en los al­
rededores de la sección, para evitar la 
formación y el arribo de las expresa­
das rondas de falsos; electores.
De este celo y cuidado, que es uri de­
ber de todo buen ciuda,daao, depende, 
en gran parte, la verdad dé la elec-. 
ción. . ,VcriítkVotoj
Nada hay más indigno y  denigrante 
que la compra-venta de votos.
Tanto el que ofrece o da dinero por 
un voto, como el que lo admite .por vo­
tar, no merecen ejercer los nobles de­
rechos de la ciudadanía.
El que vende su voto no puede con­
siderarse ciudadano consciente y  li­
bre, sino un esclavo.
La compra-venta de votos envuelve 
la comisión de un delito material, pe­
nado por la Ley; pero en el orden mo­
ral constituye algo más grave, más 
repugnante, que rechaza y  condena, 
otra ley más alta: la de la conciencia 
honrada de todos los ciudadanos dig- 
nps y  libres.
jii«8tidad d« loj eltttort;
 ̂ Los electores cuya identidad sea 
apuesta en duda, podrán acreditarla 
con el testimonio verbal de un indivi­
duo de la Mesa que los conozca, con la 
declaración de palabra de, un elector 
de ia sección, con la cédula personal u 
otro documento, y de toaos modos 
manteniendo siempre su derecho.
Cualquier individuo de la Mesa, sea 
presidente, adjunto o interventor, que 
de mala fe negase la identidad de los 
electores incurrirá ,eh la penalidad 
marcada por la Ley a los que obstacu­
licen o dificulten la elección.
Para este efecto es muy importante 
tener pféseñte lo que en otro lugar 
deciros acerca de la  necesidad' .de 
que los electores permape¿can cerca 
del colegio para garantizar la identi­
dad de sus vecinos y compañeros de 
sección.
C<rtiii(ai«s dt la tltatiía
Ningún presidente de. Mesa, o el que 
ejerza sus funciones, abandonaráel co­
legio después de verificada la elección 
y hecho el escrutinio, sin entregar un 
certificado total de la primera y  del 
segundo a quien lo solicite o lo re­
clame.
Dicho ducumento deberá extenderse 
con arreglo a la Ley, con expresión del 
nombre y  apellidos de los candidatos, 
número total de votos que cada uno 
de ellos haya obtenido, especificado en 
letras y  en cifras y  firmado y  rubrica­
do por el presidente, los adjuntos, los
Todas las f  unciones electorales que 
se verifiquen eñ los colegios han de 
ser públicas.
No podrá, por consiguiente, cerrar­
se los colegios bajo ningún pretexto, 
desde el momento en que se abran pa­
ra que de comienzo la votación hasta 
que se^haya realizado el escrutinio y  
héchó, por lo que respetan las certifi­
caciones, cuanto dejamos consignado 
en la adverteílciá anterior.
de sus obreros, por la escasez de ventas,;A . • 1 «s. f-nó aoa Iefecto de la crisis por que atraviesa la
provincia, debido a la guerrá.
El qüe cuenta con capital para hacer 
frente a esta crisis, como ocurre en la 
fundición de don Manuel Ojeda, sigUtíl 
trabajando con actividad, sin despedir a? 
ningún operario, con la esperanza de; 
colocar ventajosamente sus productos 
cuando empieeen a escasear en España 
y no puedan importarse del extranjero.
La importante fundición de don Ma-: 
nuel Trigueros ha suspendido los traba­
jos, despidiendo a todos los operarios.
Las industrias dedicadas a construir- 
maquinarias, asi como las cerrajería^ 
mecánicas, por idénticas Cáusas que ias= 
fundiciones, fian disminuido la produc-i 
ción y parte de sus operarios.
En estas industrias han disminuido.^ 
en la actualidad, los obreros en un 
por 100.»
CHARLAS AMENAS
£a b4n  il( «njitzir li cItcdSii
Los colegios electorales, Segu2 lá- 
Ley, se abrirán a las siete de la maña­
na, invirtiéndose la primera hora en 
los preliminares para la constitución 
de la Mesa; pero e l acto de la elección, 
esto es, la éiítrada de los electores en 
el colegio para emitir sus votos, no em- 
pezaráhastalas ocho de la mañana.
Los interventores acudirán, pues, a 
las siete en punto a ocupar su lugar én 
el colegio y  con el fin también de cui­
dar que nadie voté hasta que den las 
ocho de lá mañana y se’declaré abier­
to el acto dé la elección.
Anteanoche fué la 70 y última repre-j 
sentaoión del formidable drama de Fe'de-1 
riúC Oiiver, «Los s0miáioses> en el teatro \
Espáñtíl- Allí me encaminó con el fin da
£a Icdara di lai («Bdiáifari;
.Recomendamos a,los apoderados e 
intervéntófes de nuestros candidatos,
darle el úítíiílP adiós. El teatro estab-a lo 
talmente lleno. |
Los fines de «Los semídioses»; todos los | 
sabéis. Altamente patrióticos, conmove- ¡ 
dores, dignos de toda alabanza, por muy ; 
grande quesea. , . 1
Nos pinta FedérícO Pliver, en el primer | 
acto, una barbería en ei de Se- |
villa; Triana. El dueño de esa barbería es | 
el señor Antonio; trianero y que fiene = 
metida eiiTos huesos la dichosa afición a 
los torcos. Es, antes que padre y esposo, 
aficioBÚdos a toros.
Ei señor Antonio, es casado, y del ma­
trimonio han nacido dos varones; Juan ,y
que en el acto del escrutinio que se ha- | «Molinete», como le llaman én el barrio 
ce en los colegios aí acabar la votación, | al más pequeño de los hijos.
no permitan que los presidentes de Me­
sa lean más nombres, de los consigna­
dos en las candidaturas, que aquéllos 
que cada elector tenga derecho a 
votar.  ̂  ̂^
La Ley determina que se considera­
rán como,nulos y  no consignados los 
nombres escritos en las papeletas que 
excedan del número que cada elector 
pueda votar; por consiguiente, los pre­
sidentes de Mesa deben ajustarse al 
precepto legal, leyendo los nombres 
en esta forma: .
. Los tres primeros de los consigna­
dos én las papeletas, puesto que cada 
elector no puede votar más que a tres 
candidatos. / , , .
De este modo es como se procede 
con sujección a la Ley y  se .evita la 
inmoralidad de que se consignen en
El pohrecito Juan está medio paralíti- 
I cb. En la mémopable batalla de Santiago 
! de Cuba, , un casco de metralla la partió 
I la cabeza y de resultas de eso quedó he- 
I eho una calamidad.
I El brazo izquierdo y el pie derecho no 
I rigen; son dos miembros de su cuerpo 
I que han muerto antes que óí.
5 Su afición grande a la cultura le ha 
I hecho maestro de escuela; y el infeliz i 
I cree en el resurgimiento, en la redéncióri| i 
I de España... ¡Qué admirables sentimien-r^ 
I tosí ¡Qué bondad!... ¡Qué delicadeza I...m  
I Sufro frecuentemente ataques epilóptícpsW 
I que ponen en grave peligro su vida... ¡Co r. 
' mo los que a cada paso sufra España 1 |
I- Juan, lee, lee mucho. Su libro favorito ; 
I és el «Quijote»... Y nos dice en el primer J 
I acto y en una de sus mejores escenas: ~| 
«D. Quijote,cu&nio después de habarem- i
las actas d e l . escrutinio nombres que I bestido contra el molino de viento que
sólo sirven para el recuento y  ajuste 
de la compra-venta de votos.
Son éstas instrucciones, que deben 
estudiar y  tener presentes les apode­
rados e Interventores de los candida­
tos de la Gonjunción republicano so­
cialista, para impedir, con arreglo a 
la Ley, que se falsee la elección^  ̂ .
£a iiiM ii fliftalfiriiica
tn J U á lip
De la información del Inspector pro­
vincial del trabajo en Málaga acerca de 
las consecuencias sufridas con motivo de 
la guerra europea, Teproducimos:.
«En Málaga, la antigua Sociedad Altos 
Hornos, que hace algunos años suspen­
dió sus trabajos, cedió, los talleres, ma­
quinarias y hornos a una nueva Empre­
sa, que empezó a funcionar con el nom­
bre de Sociedad Anónima de Altos Hor- 
nós de Andalucía, y que, según manifes­
tación del Director, en primeros de Oc­
tubre se hubiera procedido a encender 
uno de los hornos; pero. desde el comien­
zo de la guerra están incomunicados con 
el Consejo de Administración, que reside 
en^Bruselas, y por no recibir fondos para 
las atenciones de la industria, ha teñido 
que suspender los trabajos y despedirá 
Tos obreros, que al empezar la guerra 
eran unos 200.
En general, está clase de industrias 
resultan perjudicadas por la guerra, 
pues si bien cuentan con materiales su­
ficientes para seguir la marcha diaria de 
sus establócimientos, han tenido que dis­
minuir la producción, despidiendo parte
él se le figuró un gigante, y quedar en e! 
suelo maltrecho y con el cuerpo magulla­
do, continuó creyendo que el molino era 
un gigante; cuando creyó que Maritornes 
era la más hermosa señora,, princesa ad­
mirable que pisaba tierras manchegas, 
...continuó creyéndolo asi,aún después de 
haber tenido mil pruebas de su lamenta­
ble equivocación; cuando confundió la 
venta o posada, de la que era sirviente 
M;iritornes, con el nías formidable casti­
llo,  ̂y después de ocurriría un sin fin dé 
péripecias desagradables que a la imagi­
nación más fuerte y decidida hubieran 
bastado para hacerla desistir, D. Quíjoía 
salió. de la venta convencidísimo de que 
abandonaba un castillo encantado; pe­
ro... cuando vió a lo largo deí caminó-- 
una gran polvaredá que avanzaba con 
gran facilidad y rapidez, y supuso que 
eran los más temibles guerreros que ga­
lopaban en magníficos caballos dispuestos 
a atravesarle con mil lanzas; cuando es­
peró en medio del camino, lanza en ;vis- 
tre y dispuesto a hacer frente a aquellos 
que se le figuraban temibles guerreros, y 
que no eran otra cosá que una gran ma­
nada de toros, cuando embistió contra 
ellos, y cayó al suelo deshecho, cuando 
cíen pezuñas pasarón sobre siis pobreofe 
tos huesos... enfoncés fué cuando don 
Quijote se desengañó, confesando su 
equivocación. «Son toros, estas bestias... 
—dijo.»
¿Véis que cosas se le ocurren a Juan?... 
No es tonto. .
El otFó hijo del señor Antonio, lleva en 
la sangre la afición ciega del padre; «Mo­
linete» le lláiúán én el barrio de Triana, 
de forma que ya os dicho bastante. Peina 
coleta y tiene la cabeza muy dura.
Dolorcitas, la víctima, la que tanto llora
1
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CUARENTA '.í' S.—En las Capu­
linas,
Para mañana.—'Idem.
CORCi j s  p i e s
í, o ovi.1 >ne unaPor unr ?; ,
le corcho qu «flo enfrian los pies
li ataca ai reuma. "" ,1o en las carpe- 
as, comedb:res y salón de costura. Fábri- 
:a do taponas y serrín de corcho de Flóy 
-Marqués, 7, Málaga,̂
Teatro Principal
sufre, la de l ̂ s infortunios, és la madre 
8 Juan V i^olineie  ̂esposa d6lseñor,,ii,j^t!
"l
Vó que pasó a paso se acerca la éa'lás— 
rofe; ¡pobre mujei! tiene dos hijos, que 
í hateen sufrir lo indecible. Cuando «Mq 
mete» sale a torear en cüalquier puébto: 
¡ereano, ya se sabe, la señorá Dolorcítaá,- 
istá con el alma en. vilo, y cuando Juan 
jifre uno de sus frecuentes ataques epi- 
épticos, la señora Polorcitas está qu© S 
ihoga con un cabelló. Y para cóhno de 
nfortunios su marido comajta mil̂ i&nor- . 
nidadas por los toros malditosf ̂ de di- 
lero prestado para el alquiler de su tien- 
U... y se lo gasta en un abono para las 
íorridas. No atiende a los suyos... Sus 
lijos, su mujer, su casa, todb^ra él.es. 
secundario; «¡Torea iBelmoniel...» !¿No;r 
yer él a Belmente?.;. ¡Antes se hundo eí 
mundo!... Y mientras, la desdichada Dq- 
[orcitas empeña todo lo que encuentrá’ 
jmpeñabie para remediar las calamida-; 
les que su marido proporciona a todos 
2or̂  su desmedida afición.
Esperanza es una muchacha muy bue-* 
aa, exageradamente buena. Juqn la.quie­
re, poro... está inútil, tiene que resignar- 
y como es un santo, él mismo se la 
^ntrega a un primo de ella que la queda 
 ̂que antes de embarcar para Buenos 
Mres, adonde va emigrado, viene a dé®” 
pedirse y a rogarla que tenga compasión 
le él y escuche sus lamentos amorosos. 
Pero Esperanza siente una profunda lás- 
iima por el. pobrecito Juan y hasta que él 
muera no pensará en otro hombr >. Juan 
a obliga a arrojarse en brazos de Miguet 
5U primo...
** *
Es domingo. Hay mucho sol y alegría 
3n Triana. Torea Belmente. ¡Día grande 
.iar-a toda España!...
El señor Antonio tiene el billete suyo y 
pl de su hijo en el bolsillo pero... no se 
leteraiina a salii^e casa, porque Juan se 
ba agravado de una manera alarmante... 
yega un amigo; «Chicos; |qmó es ¡aso?... 
;No vais a los toros? ¡Está el barrio que 
hierve!.../A’rfí?.'¡Una tontería!... ¡Torea 
Ú2)atrón de Triana!... ¡Vamos jjq allá, 
hombre! «¡Está Juan muy grave.^.i .¡No 
salimos, no!... ¡Vete!...» dice él señor An­
tonio...
Y el amigo, insiste;
«¡Vamos, siempre dices Id mismo! 
Además también iba a ser casualidad 
que en el tiempo que vamos a estar en la 
plaza, la entregar al,,. ¡ V a m o s ! . . • v 
El señor Antonio sostiene una luch^ 
feroz eon sus sentimiantos de padre y coa 
BU afición.taurina... Manda a su hijo que 
entie en cuarto de Juan, y que observe 
©'tú ¡Buena cosa hace!... «Moli— 
«lOte» entra... y ¡qué va a décir él si está 
que no vive!... «Está muy bien, padre. 
jLovantadqy todo!... ¡Ahora va a salir!.;'. 
¡Vámonos!»..
Y el señor Antonio coje el sombrero y 
se va a los toros con su hijo... los dos lo­
cos de alegría, borrachos de toros...
Lejos se oye un pasodoble alegre y bu­
llanguero... «¡Viva’BeJmonte!... ¡Viváaa! 
dicen muchas voces emocionadas...
Juan sale de su cuarto; hasta allí llega 
el bullicio de la calle; reniega, chilla y 
cae al suelo, paramo levantarse más. De 
su garganta se escapa un grito que esca­
lofría: ¡¡¡España!!!...
Lejos, continúa oyéndose un pasodoble 
muy torero...
¿Pura qué he de añadir nada a lo que 
del drama de Federico Oliver se ha di­
cho?... Vosotros mismo lo habéis juzga­
do ya.
¡Muy bien, Federico Oliver! ¡Un pasi­
to más, y arriba del todo!...
Su drama «Los semidíoses» recorrerá 




Granada: & «gqaFs» 
Málágai i «goal» 
.Jío 4u.d?’f ®I «Q^vipo» pre-
sentado'pbr la Real Deportiva Sierra Ne­
vada, de Granada, es un «team» de juga­
dores fuertes y égil6S,-qu0 justifican la 
buena fatíia áe que venía precedido; tie­
ne esta pnce yentaUs sumamente conve­
nientes, a la fortaleza físiéa unen una 
gran unrdadj Cópocim^entq de lo, que ha­
cen, y^esfán. bien disciplinados, por lo 
que la colocaciép .de sus jpgadpre^ ps 
exacta y las jugáda.s resulthn cpmpióá" 
das.y perfectaHÍénte concluidas y rápidás¡ 
El Malagueño también nos préseritó un 
«equipo» suidamente aceptable y que no 
desmerecía eii nada de su adversario, pe­
ro que tiene álguños tunares o defectos 
que, aunóu,6, no. .pon garrafales, se_debe 
-jrt'Oéurar ,corregirlos, pues es preciso, y 
tratándose de jugadores do verdaderas 
condiciones sería sumamente fácil,quitar 
esos atoaneramiexi.tps áe£ectuosps..
Por ejemplo: iPÓr qué el capitán del 
«team» no obliga áfeus judadops a entre- 
napsB, Un, correr,_lp que daríe.dpr resulta­
do que, todos eÜos tomasen j1m|' f̂t^rtere-
sisteheiá para qué no se lea.yipl’a fendir- 
sé en liba larde de partido comp el do- 
imiogo, pues esto, puede ser yenífripso pa­
ra el enemigo qüe,aprovechaRdp j r  debi­
lidad de su contra rio, puede haPér mucho 
cuando quizás no debiera de,hacef nada.
¿Porqué tambión .el referido capitán, no 
procura desterrar de algunos .dojsus ju- 
gadoros el vicio del individualismo, que 
tanto perjudica a su «team»? Hé podido 
observar, que en. uno de los que más pre­
domina este defecto es en el interior iz­
quierda, Cía reí a.
Limadas estas y otras leves asperezas 
. el once, del «Ma.lsgn.®ñU  ̂resultaria supe- 
riorisímo, puesto que.on süs jugaaores 
hay cónáicionés y habiéndo\ condiciones 
se puede conseguir mucho. •
Pero, a pasar dé esto, el <^Malagueno» 
cumplió admirablemente' y • dignamente 
su cometido, aunque diga''quien._quiera lo 
contrario, y,aunque una párle del publi­
co fuese la nota discordante de la tarde, 
y de esto ya me ocuparé en otra ocasión 
más délénidamente, por hoy basta. ^
Él «match» resultó sumamente remdo 
por la igualdad de fuerzas de ambos ban­
dos, aunque se notaba en el «Malagueño» 
la falta de costumbre de jugar con parti­
dos forasteros. , .jí
Los primeros 45 minutos fueron lucidí­
simos, predominando el completo domi­
nio de los de casa, que dió campo-a-que 
se lucieran las defensas granadinas, ®Dh- 
tó buenas escapadas del Sierra Nevada 
que comprometen la meta malagueña 
que está colósalmente.defendida por Ra- 
vasó que está superior, se hacen yarios 
chuts soberbios de lo s ,dos «equipos», que 
desgraciadamente no dan resultado.
. El primer «goal» se debe a Wens del 
«Malagueño»;de un buen chut largo que 
entra en la meta,;enemiga. -
Y termina el primer tiempo, con un 
«goal» a favor dja iMálaga por cero de la 
Real.
JSe han sacado cinco «cornuers» contra 
Granada.
¿¿rgundp tiempo fué más reñidp por 
él interés de los granadinos por buscar 
el empate. . ;
Rebino S'Up «cornear»ido Míéguét (E.) 
lo saca-iVilianoya (Rb 4©i ta ’
Emilia
María
Gran compañía de. ópera, opereta y 
género español; dirígida por jos primeros 
aclóres  ̂ don Anselmo Fernández y don 
Alfonso G. Tormo y el maestro concerta- 
dor don Isidro Roselíó, de la que forman 
parteras notables distinguidas Jipío® 
Pilar Bfigúés Blasco, Pura 'Marííhez y 
Carlota Ferrando y la reputada maestra 
concertádora, Cruz Verar del 
Debut: dé 11 ál 13 dé Márzó fió 191ñ. 
Elenco artístico
Maestra directora y concertááorfi: Cruz 
Verar del Real. , w
Direclores de escena: AnselmP Fernan­
dez y Alfonso O. Tormo. t
Maestro director y coneertador: isidro
Rosellói . ' , . r>Rrimera tiple cantante: Pilar Bagues
Blasco. ,
' Primera tiple cómica, género español.
Pura. Martínez. . „  , r,
Primera tiple cómica: Carola r erran-
Segundas tiples: Basilisa Arquero y
Matilde Artaiz. ' ,Tiples características: Dolores Martin 
Y Candelaria Milá. ■ „
Para papeles especiales: Nina Espe- 
rancita Campos. _
Partiquines: Marina Guiilén, 
Hernández; Esperanza Rubio y 
Gu.srrd’i V
jPrimeros aclorcSí Ânselmo Fernán­
dez y Alfonso O. Tormo.
Primer barítono; Manu,el del Real. 
Primer tenor: JóséFafráS.
Tenor cómico:. Alejo Capo;
Actor genérico; Julio Cónsul: ■
-Actor, de carácter: Luis Mora]eda. 
Segundo tenorr José, YjUy.
Segundobaritonoi Forjupato Garda. 
Segundo tenor cótpipo-Bsó ^íós. 
ParliquinQs: .Juan Gallar "
pinosa y José Cardó..
Veinte y .seis cpríst&s de ambos, se^os. 
Sastrería, álrezzó, ármeria y 
ría: Casa Paquita (Barcelona)-  ̂ J  , 
pecorado exprofesot Bartolomé Mada^ 
lena. . ,,,




^pcliívo: Sociedad de autores espa-
ñcíleé. ,,, , , J ' XAdministrador gerente: Victoriano
Cártró. „  t .tRépreéenfante de la Empresa'̂ : José
Campos.
Réperforio: Todas las óperaSj operetas 
y zarzuelas de más éxito, estrenándoáe 
ádeniás muchas obras desconocidas éh 
Málaga, entre ellas «Las Golondrinas»;, 
«El Principe Bohemio» y otras que han
obtenido gran .éxito en la corte.
Madrid d  Intendente Militar don Juan 
N. Gutiérrez, el auxiliar da de
Aduana don Eugenio Andreu y el con-
cójíl Sseió Ayünt&mi6rt3 dop Fernsn- 
doIJuerrero Eguilaz.
En>el exprés de la tarde marcharon á 
Madrid el ex-ministro de Hacienda don 
Eduardo Cobián, su distinguida esbosá; 
sus bellas hijas Pilar y María, y su hijo 
dóh Juan José, con su señora,que fueron 
despedidos por sus numerosas amista-
Tamb’én regresaron a la corle la se­
ñora viuda de López Altamirano, con su 
hijo don Luis López, capitán de la guar­
dia civil; y la distinguida señora dena 
Elvira Bulnes de García Pérpz, que ha 
permanecido en esta capital una tempo­
rada,
jC a s iT d e  C o r r e o s
En el gobierno civil se reumó ayer 
tarde, 8 las tres, la. Junta que entiende en 
-la construcción de la nueva casa de Lo-
Fué informada f^jvorablemenle la pro­
posición que ha presentado el Ayunta­
miento, ofreciendo uno de los solares del
Se acordó que se establezcan sucursa­
les óéstafelaS en los distintos hamos de
** El alcaide señor Encina hizo cónstár 
qjáe algunos gravániénes que existían se 
hallaban cancel®No hablando más asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión a las cuatro y
■ medió- ■ . . ■
Enfiqúe Es-
D  E  ^  U  IM O  i O  SM
Víctima de cruel y larga enfermedad 
ha fallecido en Málaga la virtuosa seño­
ra doña Soledad Gamona Morales de 
León, hermana de nuestro distinguido 
amigó, el conocido' iiadustrial, don An­
tonio Carmopa Morales.
A la conducción de su cadáver, que 
constituyó uña verdadera manifestación 
de duelo, muestra inequívoca de las 
simpatías qun en vida gozaba la finada, 
'acudieron los señores siguientes:
Don Juan López, don Manuel Gaeta, 
don Manuel Garmona, don 
Mateo RuiY, don Luis Olivares, don An­
tonio Triyiño Rivas, don francisco Gar­
cía, don, José Alfaro, don Antonio Gasa- 
fio, don .Antonio Gantos Ordónez, don 
|N* r'*»z Y don Francisco Gobes.Diegó , familia doliente nues-
Reiteramos a la “ 
tro más sincero pésame. • —.
DE SOCIEDAD
í )9 Vólez-Málaga. y Antequera ha re­
gresado el distinguido inspector p^vin- 
cial de primera enseñanza, don Emilio 
Moreno Calvete, después dé girar una 
visita de inspección a las escuelas de 
dichas localidades.
Procedente de Eitepona, se encuentra 
en Málaga, el propietario don .Cristóbal
Ruiz Gil. , ■ I ----
Adicha población ha marchado nueq- | do por el estanquero, 
tro particular amigo don Juan Roldán i 
Guiilén.
MÚNOMANiil SUICIDA
Los hechos reálizádes ayer por el es­
tanquero don. Loren2;o Márquez M.pt*" 
quez, que liene a su cargo la expendu r̂ia 
establecida en la calle de Carvajal, y qué 
són repetición de otros realizados aiite-- 
riormente, demueeiraja de modo claro 
que se halla atacado de inonoma.nia sui-
I cida. ' V
« Ayer se encaminó al muelle arrojárt-
I dosé al mar con propósito da suicidar­
se, pero esta vez, corno la 'anterior, no 
pudo lograrlo, en razón a haber sido 
extriiido del líquido elemento por dos 
j eontrrmaestrós del puerto y otras perso- 
I ñas que ss apércibisron del acto reaiiza-
Ip ' iil  (t'.-l ,aeii  Para átender al restablecimientoíde^su
mándose un,.j.íp fie yencefipres y y.en,ci-. ¿ gaiúd, le han sido concedidos quince días
*ik 4t
Enrique Borrás, verdadera encarna- 
ión del alma de Juan, ha dado relieve y 
ida al tal personaje.
Lo ha estudiado profundamente; ha 
luesto toda su alma en él ¡y asi'lo inter­
reta!... Nos da la sensación más perfec- 
a del paraliticó; del hombre bueno, fiel 
orazón santo, del que sufre callando...
No he dudado nunca que Enrique 
3orrás era el mejor trágico que tene- 
Qos, pero si así lo hubiera hecho, cqan- 
o le vi en «Los semidioses» no me hu- 
iára quedado ni la más insignificante 
luda.
La última noche que interpretó el pa- 
•el de Juan, el público sano, le tributó 
ina da las ovaciones más grandes, más 
imocionántes, que he oído. Innumerá- 
des veces se alzó el telón, en su honor;
' ¡qué efecto nos produjo cuanfio vimos 
il paralítico ag-weZ saludar y moverse!.. 
Tan a la perfección lo había encarnado 
[ue llegó un momento en que creimos 
[ue era un paralítico auténtico!...
El señor Muñoz comprendió muy bien 
)1 tipo y alma de Miguel, y lo interpretó 
lerfectísimamente bien. Ruiz Talay, en 
il señor Antonio, dió pruebas de exce^ 
ente actor, y la señorita Robles en la 
londadosa Esperanza, no estuvo como 
ios tiene acostumbrados. Se apoderó dé 
illa la frialdad más grande y deslució su 
rabajo... Ppro eso no es un defeótq; es 
lerdonable, por lo menos. La señora 
^asheras muy denlro de six papel fie 
^olorcitas.
Los restantes intérpretes son dignos de
dos ante Ja puerta maíagfiéña, logrando 
entrar el balón, prirper «goaj» pará-Rféy
naánv ' ■ ^: . ' ; ■Siguen dominando los malagueños 
hasta la mitad dp; este segundo tiémpo.
Poco antes de terminar el partido map? 
ca Porcel, de Granada, el segundo «goal» 
para su «equipo», terminando el «inatch», 
venciendo la Real por dos «gqals» a unp 
del «Malagueño».
En este tiempo ,s.e>h.®h |ir,afio.fips «cor- 




: de licencia al magistrado dp esta'Audien­
cia,Moii Gamllo González y>Meléndez, 
Gon motivo de celebrar ayer sus_ bo­
das de plata don Ramón Pajares, Dele- 
l  gado de Hacienda de esta provincia y su 
i distinguida esposa, obsequiaron eeplon- 
didamente a sus numerosos^am.igos.
Goaal-KeepprTTránchp (D.) .
.¿agüeros; yillanova j[E.) capitán, y 
Trancho (S.)
Medios: Sánchez FeEnánfiez? S..H. 01Í- 
vér y Alcalde (j.)
Delanterbs: Rorcel, Pérdigueró, Serra­
no (T. j, fiiaz Moret y Villaíip-va JP.)
Se encuentra muy aliviada fiel fufirte 





Zagueros: Minguet (E.) y García Gut- 
jaro, capitán,
Medios: Gamez, García Torres y Gon-
Deianteros: López (A.j, Giménez (J.),̂ | 
Qarcía (Q,), Wens y Gasagpjfia.
Arbitró eí partifib don Joaquín Monas­
terio.
De jupeep de linea estaban José Cotilla 
y Mánüel ̂  Úrba‘no, ambos fiel «Mala­
gueño».
Al fin del pertído hubo burras para 
Málaga y Granaifiav
En el partido de Verdiales se ha veri­
ficado la boda de la bella señorita María 
del Pilar Santamaría Alonso, con el ilus­
trado profesor de primera énsénanza, • 
don José Cantos Moreno.. ^
Fueron apadrinados porjdon Francis­
co Gutiérrez Rico y suespbsa doña Jp- 
sefe Gómez Aléánfará.
Deseamos a los núevos esposos todo 
género de vehtura,s.
é
Se encuentra . enfermo, aunque, por 
fortuna, no es coaa fie, puifiadq» puerro 
querido amigo y correligionario don Pe­
dro Armasa Ochanfiorenu-
Hacemos votos por que obtenga alivio 
inmediato.
Cuando éste era conducido a la casa 
de socorro del distrito de la Alameda, 
consigtiíó desasirse de las personas que 
Ib sujetaban, empréndiendo veloz* carre­
ra, y al tropezar en su fuga coh el marti­
llo fie un picapedrero, coge en sus ma­
nos esta* herramieñta de trabajo, -dándo- 
ée con ella repetidos golpes én la cabe­
za, bbtt el fin de lleváp a la práctica el 
antes frustrado suicidio.
Mas tampoco logra por este procedi­
miento poner término a su éXiétencia, y 
cuando se le pudo reducir es* lleYadq a 
la casa de so.corro, donde se le ápreciá- 
ron leves lesiones en la cabeza.
El estanquero monomiaco ingrésó en 
el Hospital civil..
Tiene el protagonista de estos nefehos 
cincuenta años de edad, y eé nálüral de 
Canillas de Aceituno.
EL L L A V E R O
EERNAKDO RODRIGUEZ,
S a n t o s  i 1 4 .—M A L A G A
: Cocina y Herramientas de todas clqses. _




obra presentada muy de- | deportistas
La entrega deV préxnio
Por la noche en el local del Sindicato 
de Iniciativa, en presencia de los señores 
de la Comisión fie fiestas, Minguet, Ol­
mo, Márquez, Larios y otrcs,cúyos pom- 
*bres no recordamos, se hizo entrega dél 
premio al vencedor, consistente en una 
artística médalla para cada jugador.
Asistieron alacio los «teams» de Gra­
nada y Má'aga; el señor de La Blanca, 
presidente de «Club granadino»; el pre­
sidente d|l «F. C. Malaguéñoi, don Ma­
nuel Gaiméz Rhiz; bí y]>é'presidebtó^
José Cotilla García, y el secretario, dop 
Eduardo García Ganeía. , .
El señóVLa Blanca h1z;b usó de la pa­
labra para demostrar,.en pombre de su' 
Club, lo éatisfechísimb qJjb queda del 
comportamiento de todos par© cop ellos, 
y que para, cbrrespbpder a ésto hará 
cuanto pueda porque én las próxinias 
fiestaé dél Gbrpus yaya nueatrp «F. C. Ma­
lagueño» a pagarles la visita a Granadá.
'Y  terminó el acto convivas para am­
bos clubs. .
En resúmen, un aconteeimienlo solem­
ne el primero en el verdadero camino del 
«Foot-Rali» pare puestro Glpb y que de­
jará ún eterno recuerdo ont^e todos.
Él lunes solió el Real Sierro Neyada 
pai^ Granado- Deseamos buen viaje a 
nuestros yecipos y queridos cbippafierps
Nuestro particular amigo don Antonio 
Ruiz y su distípguida esposa do'ña Anto­
nia González,he encuentran en estos mo­
mentos, bajo el hondo pesar de haber 
visto morir a su hija Emilia,-preciosa ni­
ña de. un año que era el encanto dé su 
hogar, ' "  ̂ \
Les.damos nuestro pésame, deseánfib- 
If s i*esignación.para sobrellevar tan rudo 
golpe.
Para fayorecéí al público con precios pipy 
ventajosos, se venden Lotes de .Batería dé co­
cina de pésetas.2̂ 40 a3, 3‘75, j‘50, 5‘50, .10!?5, 
7v3, .10‘90,12‘90 y 10‘75 én adelante hasta'5Q.
Se hace un boiüto regaló a todo cliéiíté' qúé 
compre* pór valor de 25 pesetas, 
f BALSAMO ORIENTAL
í Callicida in&lible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos’y durezas de los pies,
,De venta ep dipgaerías y tiendas de .quip 
Calla,
'El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero».— D. Femando Eo- 
drignez.
Han venido de Melilla, el comandante 
de infantería don Jbaqúín Pávia, éstima-* 
do amigo nuestro, y el industrial ’don 
Miguel Mbrepo Cabrera..
A.dich,a piara marcharon, el afamado 
viqlinistá Fraticiscb Gofita,'' el cbpocidq 
industrial fioh Ántonio H. Ballesteros-jp 
nppslrp í^preciable amigo den Rodrígó 
■ d’é'Sotb.''’ - ■ ■ ,
Erocedente d§ Sevilla, sé encuentra en 
Málage, dop Tomás Ibap^a, dipu,.íe4o a 
Certes por aquella circunscripción.
Nuestro estimado amigo don Joaquín 
Ortíz Villajos ha reingresado en el esca­
lafón fi.el Cuerpo de ingenieros de cami- 
pps, eaháÍQS y puertos, con la categoría 
de jófó de negopiado dé segunda clase.
U  DIRALDA
COGIÍAG V -ílíiqE p O R
úhrcos FABPlCAÑtítS
VIUDA DE TOSE ZAFRA E HITO
í StrCBSORBS DK
MURO Y SAENZ
BÍClÓION D H  VINOS 
Vendan Vinos Secos de 16 grados de 1912,
6 pesétos la aíYoba dé 16 2i3 litros; de 1010, 
6'60 péselas;
Añejo» de 8 a 60 pesetas.
Dtáee y P. X., 7‘50¡ moscatel, de 10 á 20 pe- 
Bettit; '
Lágrima y eolor, de 9.p 6 pesetas. 
viudepeñáB tinto y blanco, a 6 pesetas. 
'ViñfUcres puros de vino, desde 2 a 10 peseta»
los Í?Mros. . ; ók
Jarabes de pura brota para refrescos a 1'2o
lilifb; „  ,
Anisado», Bon^Oognao, Oana, Qmebra, eloé-
terav
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y esentorío ¡.Almacenes 
de Oatppo (Huerta Alta).
• TeSáfono número 354 
Servicio a domioilio.--~SaciufBales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetn&a.
Llatico.
Según fiijimos ayerhbp nuestra sección 
telegráfica, ha fallecido en Mailrid, la 
respetable señora marquesa viuda de 
Donadío, abuela de nuestro querido aipi-
§0 don Angel Barroeto, vica-secretario 
e esta Audiencia provincial.
Tanto a este señor como a su distip-, 
guida familia enviamos el testimopío fie 
nuestro más sentido pésame.
Estación Meteorológica del
Instituto de Malaga
Objservaolones tomadas a las ocho de la ma­




Altura baromótrioa reducida a 0.*, 761‘4. 
Máxima del dia anterior, 18‘0.
Idem tofrima del mismo dia, 5*4:. . 
Teripópietro seoó, 9-2.
Idem húmedo, 4‘2.
Dirección del viento, O. 
Anemómetro.-^K. m. en 24 horas, 128. 
Estado dei cielo, despejado 
Idem del mar, rizada.
En el exprés de la mañana regresó de
EviMraQión mpp 6‘4. 
íflitrta én oCDimiO'O.
E L  “ L L A V I N
^  fS| |S| I O  ■■ Y  P» 3  C
A lm acén  ftl p or  m ayor y  m enor da
SANTA MARla, 13. MALAGA
I ^amientus, aoeros, chapas de zinc y latón, ulambr.qs,Batería de cocina, j etc,, etc.
estaño, h o j.U ta , .... _ ................
L e c l i^ e  C2o n d e i í S W * 4í
L a  L e c l x e r a
C o n  A x ú e a r  y  3iiv A z ú c a r  
L ia  p r im i í i  Ve» m «A i'C £i o r i g i n a l  
d é
U nica legítiK^a d e  G H A M  
( S u iza )
introducida desde 1866
G arantizada tener toda su r iq u e ­
za natural de Crem a
R ecom endada por m illares de 
m ed icas  de todas naciones como 
alim ento de absoluta confianza
y sin tival
Cuidado con imitaciones que á
veeeŝ  débiles en crema y mal far 
resultan perjudiciales á la 
sa l ud
Mucho ojó con cri r̂ ,niños con leche 
de calidad iníerior
m é
E x ijítsé  sieiiapre la  verdader^ a  m a r c :^
L a  L e c l x e f a
Oran-Premio-BxposiGión¡íle>M«»^qri<l4p®7’'!
R e c K a i2 :€ ir  o ír a íS  M a r c a d
toiefee á« VÍ8«5 át Tfáía y
^ * Vinas Finos de Málaga criadas Bod^ay calle Capmh^a& ti. ,Í5:
■ C A S l ' - F I l H O A l í
Don Eduardo Diez, dueño del estableoimiénio de la calle de San Juan de Dige uúpiérQ
VALDEPENa TJNTO
Háa arroba de 16 litros de Vino Tinto 
lifh = » » 8 » » ! » *
Íi4' » » 4 » » » >
' 1 » > » . . 
tilia botella de 8i4 » » .
Vinos Váldepéña Blánco
1 (a) de 16 litros 'Váldepéña blanco ptes 









; .i . . » 2‘60
. . . .  »  1‘2B
. . . . j» 0185
. - . . » Ó‘?5
Vinos aél pî s
VUio Blancp Dulce ioŝ 16, jitros ptas.»
:» ■'» .
l o pú 
Pedro Xpnen » » , 
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En el negociado correspondiente se re- 
cibiéron ayer los siguientes partes de 
obreros lesionados:
José Durán Anaya, Rafael Gamburo 
Reina, Juan Ponce Hernández, Juan Ga- 
sero.Miranda, Antonio Ramírez Gastillo, 
Juan Sánchez Pérez, Rafael López Fer­
nández, Antonio Arrebola Portillo y Joa­
quín Z'orrílla Martín.
I-MiáJaga cojmo toides las cuestiones 
f referentes, al Muejlíé! baqe .éspqreu W  I dicha coiiférencia constituya upA, de I más interesantes que se han prónunéé"; I do desdé tribuna de tan cíéptinca po-  
' ciedad. , .̂
La entrada ¿erá pública, resorvaiidos© 
utté péil'^eña parte pára ios socios,
La comandancia de carabineros de esta 
capital anuncia para el día 17 del actual 
la subasta de tres caballos y la de Este- 
pona cinco.
El juez instructor dél regimiento de 
Granada llama a Fráncisco Rodríguez
Sebréri. - ti
El de Marina de la Goruña cita a Ra­
fael GárrídoGuzmán.
Él juez de instrucción de Campillos re­
quiere a bYancisco Negro del Río.
Desde la cárcel de Alora será conduci­
do a la de está capital él recluso Juan 
Martin Torrébláncá. ;
El Presidente de esta Audienoía inte­
résala conducción a la cárcel da Mála­
ga, del procesado Alonso Tornay Sán­
chez, preso en ia .áe Monú j-q.ue.
■ Per las diferentes vías de comunican 
ción llegaron'ayer a Málaga, busp^án- 
dose en los hoteles que a continuación ?e 
expresan,.los siguientes.vjajerpf: -
Simón.—Don Martín Prats,, don Juapi 
Rodríguez, don Érancisco Glórnez, dóií 
Pedrb%orachÍ, don Manuel Barrera, don 
Grégdrio Herrera, don Antonio Garés y 
don Manuel Garzón, - '
Gólón.—Don Pedro García Fernéndez, 
don Mariano Jiménez, don José Cano y 
don Francisco Lafont.
Regina.—Don Julio Alcalde y .marque­
ses de Vilíagómez. . ., '
Alhambra.—Don Víctor Urbano, dpij 
Miguel Fort, don Antonio Beltrán y don 
Juan Carluta. , , .
Europa.—Don José Fernández y don 
Felipe Sánchez Navarro. . „
Victoria.—Don Cándido Escribano, 
doña Rosario Persa y don José Sáncheíí.
En el vapor correo l,KvSí*'-’P,o. .PMr. de 
Melüla los pasajé^s .dou José Marlín, 
don George Mateos, don Joaquín Salga­
do, don Julíq Alcalde, don José López, 
don Isaac Renarroch, don Miguel Ripoll, 
don Rafael Alvarez, don Antonio Sola, 
don Paulino Álguero, don Antonifi. Acu­
ña y don Antonio García.
Hoy jueves a las nueve y media de la 
noche dará una confarencia en la Socie­
dad de Ciencias su distinguido presiden­
te don Leopoldo Werner sobre él tema 
«Vicisitudes y porvenir dél puerto dé 
Málaga.
La vasta cultura del conferenciante, y 
la sugestión del tema por referirse a un 
ésuntt) de transcendental vitalidadjpara
TA O L-É :"r o o t -i» -
Curan en CINCO MINUTOS cíialquiér 
dolor por fuerte que séa, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar fiesae 
los niños dé diez años.
Ei TABLET DOLLuura jaquecas, fiot 
lor de cabeza, dolor de mueles, dientes,y 
todos Jos dolores nerviosos. -
MQDO d e  USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase fiel todo, el segun­
do que contiene toda caja.
Préck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
Cura el'estómago e intestinos el Elixir
Estomacal.de de Uíiríos. !
EL POPULAR lueves II Mar¿o 1915
■m
! SEÑORITAS
|g«e toda debe sab&>' antes do m
le r m S  libro dé 300 páginas, con 
abados, se les enyiará,por, Correo cer- 
Udo, mandaudo 3 pesetas en SQlleS; o 
^Postal.— (?4rcía, GpriCnas, 
Sladrid.
La Asociación de‘Depandientós 4® Go- 
pone en conocimiento del públi- 
' ano a.partir.dpl dlá !•"4® .Abril.p.ró- 
mo los estableciihíénlós de ülfráma-
„os’y-Go}oniaIes se.-cerrarán,.a niie-
, do la noche,-' . .
p T iiÓ R M iC lO N  MILITAR
P l u n a a  y
Ha sido declarado apto para el ascen- 
ei teniente coronel de esta Zona da 
}olutainieüto,don Rafiel R'amisNüñez.
Ih s.a,resideacia en esta,plaza, 
situación de reempla?o, el capitán de 
fantéríá don Federico Alcázar Arenas.
Ha fido pasaportado para in cp^ o^ r- 
a !ü comandancia do car^mebós de 
Coruña,el primer teaientá^d® 1® de Es- 
3oaa don José Marlirn-Texeirá,
Se h  han coháedido dos rtieses de li- 
ncia por elnferího para esta capital y 
fos puntos al priirier teniente deí regi- 
¡ento ÓQ cabaUeriá de Alfonso Xll, d(fti 
'accisi O Medipa;, ¡
’ucesos
a éí dómícilio de Antonio Cuervo 
rabal, situado en la calle del Cafiueio 
San Bernardo n.úmsro 4, penetró ayer 
ñaña un rateroi y aprovechando la 
iencii dé 'su ’̂ éspOsâ ’ be 'áphdeBÓ de 
tarentltrés pesetas que eb matrimonio 
fardaba en un* arca y de un, traje de 
kbaltero.
iLos perjudicados han formulado la co- 
íjspondiebte denuncia. ■ -
ĵ a el eaniino dói Polvorín fuó atrp]pe-* 
da ayer por una bicicleta que mofifa- 
iJoaó Hernández Rodríguez, }a anpfánS 
j cincuenta y nueve-años Agueda Mon- 
jl Cabléra, que resultó Con varias le ­
ones en la cabeza, ^
SI ciclisU también resultó lésióáudo, 
)r efecto de la cáida.
La anciana fué cdrada étí ét Polvorín 
)r el méiicó dérrégiraíentó de Borbón, 
jsando d'efípués álIHospital civil.
H , ■-
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los sigTiieateg retiros:
_ Oon Prancisco Alcázar RadEÍguez, coronel, 
de eaballeria, 666 pesetas.'
Luis Barreiro Pozo, carabinero, 38‘02 pese­tas. ' ' ■ ■
. Juan Martin Gómez, guardia civil, 41‘l6 pesetas,
Pon Santiago Montero Sánchez, primer te­
niente de4a guardia civil, 175' pesetas,
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes penslo-.
Doña María Isabel Níeulat Antúnez, viuda I 
oei capuan don Alberto Puente Bastillo, 550 * pesstas. ’
j  Lazza, padi*e
del soldado Amador Bentacourt Pfo, 182 60 pesetas, ■ -
■>- V' M
"" f  ■
;
(i
| i £ | (3b;.'? i
i
'ca' C \ ‘
| l l 1 3 1 ^ 2§ LJ- s ,- ;̂ s ‘-, en,;.
De lá proyitlCiéi
La guardia civil de Archidona ha de- 
inido a los vecinós-Edüardo y Luis Lártf 
amos («) «LosMonos», Franciseo Sán- 
ez Arroyo y Francisco Casado Sánchez, 
ienos fueron sorprendidos hurtando 
seitunas fio d  cortijo «La Raya», de 
júal término.
Todos inglesaron en la cárcel a dispo- 
ción de ¡a autoridad correspondiente.
I A U D I E N C I A
«Pnlg’ari.to», «S i l le r o »
I  y  «C h a qu eta »
, Corro-íp jndan estosraotes n tres consu­
ltados randas que en diversas peasiotíes 
!tan dado muestres de su «habilidad», 
jncuanto se relaciona con las faenas 
ropias del lucrativo oficio a que de áhti- 
uo se dedican.
Ea la noche del 11 de Mayo de 1914, 
forzaron la puerta del establecimiento 
¡wcursal de ia sociedad paniíicadora 
tSaula Ana» qúe en la c í̂Uq áó Gastelár 
 ̂ Cárgo. don Antonio 
"̂lalb» lî âvarrete, y do un cajón extra­
pon un saquito que Contenía 850 pese- 
|bi8 en billetes y metálico.
1 Posteriormente lievSron el dinero a la 
taberna que en la calle de la Puente tie­
ne Antonio Cobos Campos, y. allí se lo 
lUtribuyeron por partes iguales.
Í Los autores y el encubridor del hurto 
omparecieren ayer en la sala primera, 
olicitando el r̂ppr,®sehíah,ta 4®̂  Ministe- 
lie público'lá ]Óá4a tras írtelas y un 
ídia de arresto mayor para cada uno de 
líos rateros y multa de 250 pesetas para 
|el tabernero encubridor.'
D isp aro  
En un establecimiento vinícola del ba­
rrio de Huelin riñeron por cuestiones 
del juego Manuel Sánchez Segoyia y Ju­
lio Blanco Franquelo, resultendo e^a 
último leyeménte herido por consecuen­
cia de un disparo de arma de fuego que 
le hizo Manuel. '
Este ocupó ayer el banquillo dé la sa- 
I*segunda, y el.acusador público, que lo 
conceptuaba responsable de un d.elHo. ñe 
dispáro-de arma de fuego y de una falte* 
incidental de lesiones, interesó que se le 
impusiera por el delito, un año, ocho 
mases y un día de prisión correccional, y 
por la falta diez dias de arresto menor. 
Señálam ientos para h oy  
Sección i.*
Coin.—Disparos y lesrones.—Procesa­
ndô  Jos.é González Moreno.-^Letrados, 
señores Estrada y Noguós.—Procurado­




Andrés González García y Antonio Ca-̂ ; 
rrión Malpesi.—Letrados, Sres., Blanco 
oolero y Baeza.-^Procuradores, señores 
Lasquero y Rtyera.
0ELE6jltl0N DE HACIENDA
0̂̂  diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 12 635‘06 pesetas.
( s t n t r
í>recios m édibs
He aquí algahós píecibs medios de almen­
dras, cercftlés; y otras especies. 
íjBarcelópá.---Están flojos los precios de al- 
én. el raércado de Barcelona,̂  cotizán- 
dosei almendra mollar, con cáscara, a 125 pe-' 
setas los cien kilos? fuerte idem, a 80; Espe­
ranza, primera,.sin cáscara, a 285; idern sê  
gunda ídem, a 276? largueta, idera a 285; ma­
llorquína escogida idem, a 270; idem corrien­
te idern, a 250.
En Valencia él mercado está encalmado, 
péro a pesar de ello, han mejorado los precios i 
y se cotizantTmallorquinas' corrientes, sin cás i 
cara, a 240 pesetas los cien kilos; idem lesoo*-. 
gida*! Inca, a 250? iderá ayellauadas, a 252; 
mollar, Qon cáseara a 60.
'En Cette y  Marsella Be venden: almendras 
de Alicante, sin cáscara, de 250 a 260 francos 
los cien kilos; de Mallorca, a 230; con cásca­
ra, de Cartagena, 125.
En Londres: almendras valencianas, a 8 Ji-. 
bras éstéi’linas el quintal inglés; mazagánas, 
a 6.
Sevilla 6.—Los cuatro entradores de aceite 
que esta mañana circularon sus muestras, re- 
ptesentativabde unas 3,000 arrobas, llegaron 
a la plaza con grandes' lasp’raciones; espera- 
báar=rebasár de lias-doce pesetas y, efectiva­
mente, se equivocaron.
Los almacenistas no mostraron gran inte­
rés en comprar, y los precios quedaron bajo 
la base de los do. ayer, que son los siguientes:
Aceite nuevo bien presentado, en mor y cb̂  
lor, de 11‘75 a 11‘87 pesetas los once y medio 
kilos; aceite nuevo'endeble, a' M‘50 pesetas
Cereales: Trigo, de, 34 a 39 pe.sftas los cien 
kilos. Habas, de 24 á 27. Cebada,'de 21 y li2 
a 22.'Avena, de 21 y 1|2 a 22, Alverjones,do 
t2>.y li2a 20. Altramuces, de 13,;  ̂15 Yeros, 
4e 19 y li;2 a 2Ó, Maíz, de 24 y 1¡2 a 25. Alpis­
te, dPi47 a-SO, • í ; .
Carnes: B.ueyes, .de,D.76 . a.1‘9Ó pesetas ki­
lo; vacas, de 1‘85 a 2H0; terneras, de 2‘25 a 
2‘50; torQS,. áá 1‘95 a 2‘Ó0; 'itóvillps, de.2‘00 a 
2‘05; borregos, de 1‘75 a l ‘8u; oyójas, 4e i ‘65 
a 1‘70.
Málaga".—Tfigd, dé 67'h 38̂  pesetas lós ItíÓ 
kilos. Cebada, de 22 a 22‘50. Alpiste, de 47 a 
48;'Maíz, de 25 a 25‘50. Habas, de 25‘50 a 
26‘50. Aceite en puertas, a 45-reales los pnce 
y medio kilos.
Cerdos: A 1‘70 pesetas kilo al entrador y a 
2‘04 al tablajero.
M ercado de a ce ites
Día lo de íifárzió de 1916.
Entrada en-dicho dia 
De Archidona a García. . , . 36
De Archidona a Jurado. . .. . 50
De Atttequora a Jurado . . .  33
De Antequera a Pineda . , 33
«»w*ee»imí*miiwi»eaww
r; jiíii;
v i  XX I
'‘ d6r, ''en el Instituío'ño Píevistón, únA 
parte de los fondos que tienen en e* Mon-
téáíÓ;''<ie®tirténdóla á p.nsione^ par  ̂ !«•
Otra p&rté-queda para áoeHle-iti ■ -
consecuencia de es.le arreglo, dos 
patronos Jevanlan ,el «lock .óut» y 
obreros‘ei boycot.
D e s c a r r i l a m i é i i t o





idid.i do i« 
Itó dé
de qiie óritre ia;'?. eslaCMnes d
Figufira, por consecpeTUíia 
qiie de una píádra despre 
trinebéra, coh ol tren corrí o, sé s 
Ta vis parte del convoy, doscarrúen -b lO' 
■ , ’ ' dos coches do tércera y 6> tur-
maqíHut,̂
gón dé tíabezs. heridas-
Résullsron muertos ? , -i 4« só-
S.Í pidió urgenteííianté uñ tv».»
óórro.Nuevoá despachos-coi.nunt®®u que-‘̂ e. 
ven viajeros horriblemente aplastados..





B.ARCGLONA.'—El'.gobern&dor ha ’re- 
ci b i io u n' a n ó ni i n o' i n ol ú y o é J o I e dos' tí - 
tülbs de la- Dauia al 4 por (ííento exte­
rior, que habían sido robados por una 
criad 1 en una,;cHS,a-d:e.!a Rambla de Ca­
taluña, hace cinco.años. .
Dice é.r .éutor .d.a.l anónimo q ú é jos  
couipró .si'i sábar ía procedencia, y^Aho-, 
ra rufga que sean enviados a su dueño.
Alé
BILBAO.—El módico levantó hoy a
Aló ei,i?.pQsito.
La he; ida presenta once centímetros.
Ha disminuido la fiebre y sa le ha pro­
hibido'hablé r.
Tardará en curair veinte y cinco dins.
OEl tXTRWIJEBO I 0£ PR0VIBC14S
Peliejos . , . . 167
con 10.700 kilos.
Precios; Pesetas 11‘26 los ll,li2 kilos,
Vapor©» entrados
Vapor ■iCabo San Vicente», de Almería. 
> «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Castilla», de Cádiz.
» «CaboPáez , de Tetuán.
Vapolri^ 'despachados
«Vicente Puéhól», para Melilla. 
«Castillav,, para; Barcelona.
¿c Mllaii
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Mnnícipai 'durante los dias 4 y 
5 de fiíárzó áó 19Í5: ‘ "
INGRESOS
■ ,v Pesetas.
Existencia Bfiléñér. . . . . 3.324*50
iaudafio ñóf Oeñiéiiterios. . . 1.275
» Matadero. . . . 893*43
» -> 'Id. Palo . • . . 43*52
■’V  ' » id. Teatinos. . * . 7*60
» » Game$ . . . . 3.377*88
> > Inquilinato . . . 975*42
> > Mercados y pues-
tos públicos . . 461*05
> ji "Gábras, '" vacas y
burras de leche. 48*50
» > Espectáculos. . . 78
» > Pescados . . . . 564*50
» y Licencias do,obras. 71




Washington. — El Gobierno ha
acónséjado a'tóídos los americanos, que 
inmediatamenta abandonen Méjico.
Conferenciando
WASHINGTON.—Wilsoñ y el minis­
tro d ó hiárina cotiferénciarori extónsa- 
ménte, acordando que cuantos buques se 
hallan én Gúantámano maréheh a Vera- 
cruz, para donde salieron anoche el aco­
razado «Georgia» y el crucero blindado 
Washington.
Situación crítica
WASHINGTON.--La prensa inglesa 
ofíciósa dice que la situación raejioana 
es en extrpmo crítica.
Están éo^tadás las comunieaciones con 
Méjico, y se tome por la suerte de los 
extrangeros.
Bmbargo
NEW ORrEANIS.—Las autoridades 
cárrancístes de Puerto Campeche han 
embargado el yapói* inglés «Willis- 
broók», .ehcarcélahdo al capitán.
Catástrofe
FILAdELFIA.—̂ En una mina situada 
al oaste rde Wirginia ocurrió una cá- 
iástróte, resúítendo muertos cuatrocien­
tos obreTós,'en sú mayoría italianos.
Arresto
BUKa REST.—Comunican de Atenas 
que los agentes policiacos arrestaron en 
Sofía a un pasajero procedente de Epiro, 
donde fuó jéfé de úna banda que so or­
ganizó para realizar atentados contra el 
féy.
Desórdenes
LISBOA.—̂ Se ha reproducido el asal­
to a las tahonas, teniendo que acudir 
fuerzas de caballería.
De la Argentina llegaron diez millones 
de kilos de trigo, que se distribuyeron 
i  entre las tahonas matriculadas en la in­
tendencia militar.
Se espera que a fines de este mes ven­
gan otros cincuenta millones de Argen­
tina y Estados Unidos, lo que aseguraría 
el consumo hasta Mayo.
Recurso
LISBOA.—En Portealegre, un fabri­
cante de harinas, extremeño, izó la ban­
dera. española, ante el temor de que las 
turbas asaltaran su establecimiento.
Cesión
LfSBOA.—Las fábricas han sido ce­
didas al Estado para que elabore por su 
cuenta, pues a los particulares les es im­
posible fabricar a causa de la tarifa ofi­
cial que señala 16 duros a cada saco de 
harina. ,
Reunión
SOFIA.—Hoy se reunió el Gabinete, 
ocupándose de política’ exterior.





PALVIAl—A bordo del vapor «Jaime» 
llegó de'Baffcelona el señor Villanueva 
recibiéndblVlos liberalosy varios repre­
sentantes de la Cámara de Comercio.
Se organizan excarsioaes a las islas, 
para agasajarle.
A Sián Fernando
SEVILLA.—El rey y el duqne de San­
to Mauro salieron esta mañana en auto­
móvil para la lála de San Fernando, al 
objeto de esperap allí a la princesa de 
Salm Salm.
Infantes
SEVILLA.—El príncipe Ranieroy los 
demás infantes pasearon en automóvil 
por las calles céntricas, haciendo com­
pras dé antigüedades.
Todós ellos tornaron al al cazar y sa­
lieron nuevamente a pie, éiícaminándo- 
sa a la’Huerta del Retiro y Paseo de las 
OgIícías •
A la, hora de álmórzár Regresaron a 
palacio.
Deténoión
CADIZ.—Anoche iuó detenido en el 
muelle un súbdito italiano completamen­
te embriagado, que en el colmo de la lo” 
cura a í̂ometió a dos marineros del•«Réi'' 
na Victoria». /  i
Al intervenir algunos guardias, los 
atropellaron e intenta ron desarmarlos, 
cayendo aí súélo üfio do ellos o hirién­
dose éh la cabeza.
Reunión
CADIZ.-^Han celebrado una reunión 
los estudiantes de la Escuela de Medici­
na, acordando telegrafiar gl ministro de 
Instrucción pública, pidiéndolo la modi­
ficación del plan de estudios y la supre­
sión de exámenes ante el tribunal.
Junta
CADIZ.—Con objeto de constituir la 
Junta provincial de subsistencias, cele- 
braráse ésta tarde en el Gobierno civil, 
una reunión de autoridades y significa­
das personas, bsjo la presidencia del go­
bernador.
Excursión
SEVILLA.— En un automóvil de la 
oasa real estuvieron en San Fernando el 
marqués de Torrecilla, el general Aran 
da, el duque de Santo Mauro y el conde 
de Roda, visitando la Escuela naval y el 
panteón do marinos ilustres.
Después de recorrer la población, re­
gresaron a Sevilla.
Visita
SEVILLA.—Dicese que los reyes vi­
sitarán también la Escuela naval, antes 
do volver a Madrid.
Solución
BARCELONA.—Se ha solucionado el 
conflicto de ios yeseros, mediante úna 
fórmula que aceptan patronos y obreros.
Estos últimos se mnestran coiiforme 
con ingresar, según prepuso al goberna-
CADIZ. —El rey pasó en automóvil por 
San Fernando.con direccióh a Aig'ícir»<s, 
n«ra encontrar a la princesa de balm 
Salm, que venía también en ñulomóvi 
con el cónsul de GibraUar y el conde del
Rincón. , . ,Todos almorzaron en la caseta de un 
peón caminero, siguiendo luego a hevi- 
lla.
Manifestación
AGUILA.—'■Se ha celebrado tina ma­
nifestación para pedir que se abara tan 
los ar íGulos de pr.mera necesidad.
Los comercios oerraron sds puertas.
El alcalde prometió reunir a los co­
merciante y estudiar la fijación de pre­
cios. , .. pSe teme que nô  haya solución favora­
ble y  que surjan tumultos.
Mitin
PONTEVEDRA.—Én ol Centro obre­
ro celebróse un mitin para protestar de 
la crisis del trabajo y del encarecimiento 
de las subsistencias.
Después organizóse una mamíeslación 
para entregar al gobernador las conclu­
siones. . ., jEntre éstas se pídela terminación de 
las obras.del Inslitnto, que so suspendie­
ron ha.ée tres, .anos, después de gastar 
miles de durp,s> dejando sin lefmin.arda 
cubierta, lo que afea grandemente el her­
moso paseo, i  prégórtá la desidia do Ja
administración* , t
A ambos actos c'oncurfió muciio pú­
blico, no al terándósé el orden.
Conflicto resuelto
GÜADIX.f== Ha quedado resüeUo él 
conflicto dé la subida del pán.
Las sóciedades obreras proyectaban 
uña manifestación de protesta que hu- 
bierá redundado en beneficio del vecin­
dario, y para evitarla al alcalde y los re­
presentantes de los gremios han accedi­
do a que él pan ño suba’a 35 céntimos,
que el.ppécio del trigo no exceda de 16 
pesetas y que se prohíba la exportación.
Re^friegas
BARGÉLONA,—En la calle dé la In­
dustrie ocurrió. una refriega entre huel­
guistas albañiles y obreros que se nega­
ban a abandonar el trabsjo, recibiendo 
una herida de bala el encargado de la
 ̂ También en la calle de SAñta Bárbeñá 
registróse otra refriega, resultapdo con­
tuso un obrero. ,
A última hora de la tardé se ■reunieron 
los huelguistas, acordando, por unani­
midad, volver mañana al trabajo, en 
virtud de que él contratista ha accedido 
a las bases que pedían los obreroé.
Con averías
BILBAO.—Según las noticias que se 
reciben, e< vapor «Orduntamundi», dé. 
la Compañía Sota Aznar, entró remolca­
do en el puerto de Lisboa, pon g andes
averías en la máquina.
La tripulación logró salvarse.
Do'?pi?'zi e! 6.173 .tone'adas y
conduce mineral.
Trasatlántico
CADIZ.—íl"y fornicó en la bahía el 
«Antonio L6pezí>, proceaente de Centro 
América.
-'’VéQRAFO)
’ rid 10-1915. Mau.. , .
A H u e lv a
Mañana marchara a HuélVa el minís'
t>’o de Gracia y Justicia, deteniéndose 
Sevilla para saludar a Jos reyes y aííistiir 
en representación del Gobierno ai acít? 
inaugural de las casas baratas.
Dato lamenta que Id proximidad de las 
elecciones le impidan hacer el mismo 
viaje.  ̂ .El trigo
El subsecretario de H^acienda nos dice 
que se ha ofrecido trigo a difarentes pro­
vincias al precio inedio de cotización, y 
a algunas de ellas basta ,a medio prscio,- 
sin que por parte d aquéllas hubiera 
d8manda,'l,o que prueba que la alarma 
por la escasez do trigosp^a infundada.
Los acapara dores, en vista de las com­
pras hechas por el Gobierno, han eo-» 
menzftdo a vender lo que tenían alms-”
cenado. , ,
De todo esto resultara que con las 
grandes partidas que adquiriera el Go­
bierno y las que tenían los acaparadoMS, 
habrá en este cereal una baja mduda-, 
ble.
Obras
Ugarte ha firmado el proyecto de 
Obras de defensa contra las inundacio­
nes delSegura.
Dichas obras se ejecutaran seguida­
mente.
Circular
El ministro de Fomento ha jiirígído 
una circular a todas las compañías na­
vieras'vi nüúlsflás-con el .Estado, al obje­
to de que desunen el mayor numero de 
barcos él transporte de la naranja de le­
vante a las costas inglesas.
Agravación
Se ha agravado en la enfermedad que 
viene sufriendo ol diplomático marqués 
da Ampesta.
Suscripción
Hoy sa suscHbierori en el Banco 
2,97.500 pesetas en obligaciones del Te­
soro. •
J u u t á
lía terminado la última sesión de loS 
accionistas del Banco, aprobándose la 
rasmoris.
¡ Resultó tiiunf-ante. por mayoría, la 
candidatura oficial de nuevos conseje­




FipariebS . . . . . . .
Libras . . .  . • •
Interior . . . . . . .
Amortiza ble 5 por 100 . ,
» 4 por 100 .
BancoHispano Americano 
» de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordmarias ,





























Diputación . . . . . .
Instrucción pública. . . . 
Alquiler almacén . . á .
Menores..........................
.Camilleros. . . . . . .
Recaudación de rentas . . 
Funciouesy festejos . . .
Beneficencia . . . . . .
Total de lo pagado. 












34 jABAjO LAS ARRÍAS!
4 224‘75 
6.868‘90
U.093‘65TOTAL. . . . .  
Beoaudaoiósi del
arbitrio de carnes
Dia 10 de Marzo dé 1915
Pesetas.
Matadero . . . .
» del Palo . 
> de Churriana 
» de i'eatinrsr 
Suburbanos • • • •
Poniente « . « . •
Churriana .' . . • v
Cártama.....................
Suáre® . . . ’ . . . 
Morales. . . . . . 















55‘22Ayei constituyó en la Teforeria de Haden- ■ Ferrocarril .
riAn Serra,-para gastos dé demarca- I p̂ Jo . ........................................  16‘90
pertenencias de mineral de hierro 
y Marbella
Montes ha aprobado y adju- 
ño j , * doaprovechamient) dele­
ga uel monte denomina'lo <Pitiár do Torres», 
ae ios propios del pueblo de Alozaina, a favor 
ee don Ambrosio Garda Gómez.
S I M M . C o n t r i b u c i o n e s  ha 
 ̂ actual lo3 padrones de
y jyjij*® de los pueblos de Torrox
de Contribuciones comuni- 
Tesorero de Hacienda haber sido 
j-  *̂d08 cesantes los auxiliares subalternos , 
dfiT, XJonejo Valle,
y don Ri-.iCMdo Torres Salazar.
Palo, .
AÚnana.
Muelle . . . . . 






2.075‘16Total. . . . . . .
Xilatadero
Blstado demoslrativo de las reses sacrifica­
das el día 9 de Marzo, su peso éu canal y 
derecho por todos conceptos;
18 vacunos y 5 terneras,peso 2.648*250 fci- 
lógramos, pesetas 254‘82.
43'lanar y cabrio, peso 433*250 kilógramos, 
osetas 17‘73.
19 cerdos, peso 1.833*500 kilógramos, pese­
tas 183*35.
Carnes frescas, 00‘000 kilógramos, pesetas
0‘ 00.
Puesto sanitario de Ohuiriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.886*000 kilógramos.
Total de ádeudo, 462‘00 pesetas.
dos y rojos. Lo con^piféndíi había sabido la terrible 
nueva, y su prometido era soldado. De buená gana la 
hubiese abrazadó.
• -^No es nada, hija mía— contésté con cariíí'o.-^
Los que se vayan, volverán deiitrb dé poco.
— jÑo volVérán todos, seifiorá condesa!-*-*replicó* 
rompiendo a llorar.
Entró mi tía y se retiro la doncélla.
—Arengo a consolarte, Marta— me dijo abrazán­
dome.— La prueba es dura, lo reconozco, pero yó 
quisiera -hacer un llamamiento a tu resignación.
— ¿Sabes ya...?
— Lo sábela ciudad entera.El entusiasmo es iti* 
descriptibíe, ünániítíe... tan unánime como la alegría- 
¡Es tan popular esta guerra!...
— Hablas de alegría, tía...
— Naturalmente; están alegres los que no tienen . 
personas queridas que hayan de marchar á la guerra. 
Pero tú eres otra cosa. He pensado en tí, súpuse que 
estarías triste, y aquí me tienes. Tu padre debe lle­
gar también de un momento á otro. Le verás alegre 
como nunca, radiante, orgulloso... Dice que.la mar­
cha de Amó a la guerra es la mayor de las bendicio­
nes que podía caer sobre vuestra casa. En medio de 
todo, creo que tierié razón. Para un soldado, la gue­
rra es la más venturosa, la más envidiable de las even­
tualidades, y asi deberías creerlo tú, Por otra parte, 
a peco que reflexiones, eoniprenderás que la impone él 
desting, y <iue 6oetra él déstino..,
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— Tienes rasón, tía: loqúe el destino ha. esgríto  ̂
se cumple.
---Obligación detodó'cristiario eS aceptarcon re  ̂
siguación las desicibnes de Diós. Sí, María: doble­
mos nüéstras frentes y acatemos .sin protestar la vb^ 
liintád de la Providencia... Vénimos al mundo con 
una fecha y una hora estampadas sobre nuestras fren­
tes: éí día y la hora de nuestra muerte... Además, con 
tanto ardor suplicaremos a Dios que proteja, a nues­
tros queridos combatientes...
Mi escasa solidez de principios religiosos me su­
girió una objección, que no quise insinuar siquiera a 
mi tía, cuyos sentimientos de piedad habría lastima­
do seguramente: me parecía que no se armonizaba 
inuy bien la idea de uri acontecimiento prefijado en
forma inmutable con la deintertar, de cualquier ma­
nera que fuese, la modificación del mismo. Callé, 
pues: no quise discutir con mi tía, cuya s.plidez de 
creencias habría deseado yo poseer en aquellas cir­
cunstancias, y busqué consuelos en la oración, supli­
qué con fervora Dios que desviase las balas que bus­
casen el pecho de mi marido... •
jDesviarlas!... ¿Pero en qué. dirección? ¿En la del 
pecho de otro; en favor fle quien se elevarían a Dios 
plegarias tan ardientes, si no más, que las mías.? Terri­
ble pensaníiento que conturbó no poco mi espíritu. 
Deseando aventarla lejos de mi mente, repetí las pala^
bras dé mi tía;
p í'.'
1-;
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Consejo
Mañana a las once se celebrará Con­
sejo on la Presidencia, resolviendo los 
indultos que se pueden presentar el vier­
nes santo.
Entrevista
A. nie^io dia celebraron larga entre' 
vista el jefe del Gobierno y aí señor Bur­
gos Mazo.
Conferencias
A última hora da la tarde, Sánchez 
Guerra conferenció con Dato, haciéndo­
lo éste también con el subsecretario de 
Gracia y Justicia.
Especie desmentida
Niega «La Epoca» que en las confe­
rencias de Dato y Burgos Mazo trataran 
de la política de Hualve, pues desde ano 
él último dimUió la jefatura del partido 
en dicha provincia,nq s» Bcupa de aque­
lla política.




El «Tangistan», torpedeado ayer, hun­
dióse rápidamente, arrastrando las va­
rias canoas que ocupaba ya la tripula­
ción.
Buques torpedeados i c®̂ P®®6ntos.
recientemente repatriados, peferancia 
I circunstanciada del trato qusv Wcibieron 
i durante su cantiverio.
Se trata de unos diez mil, eñjtfs muje­
res, adolecentes y anciano^'^^ervíbles 
pura las faenas militares, 
f  Cuentan éstos últimos que fúgron se- 
f parados de sus hijps, Ileyándo^ a otros
Ultimos despachos
(POP
Una nota oficial dice que los vapores 1 i  Pooos aneianos qua ,m  podían
O r,oo a-J-A j . ” i Hudar con el fusil, los fusilaban.:ingleses «Tagistan>, de 3.738 lonefadas; 
«Bíanckood», de 1.330, y «Princess Vic­
toria», de 1.108, fueron hundidos ayer, 
sin previo aviso, por los submarinos ale­
manes.
Al primero lo torpedearon a la vista 
de Scabourough, al segundo, a la  vista 
de Hastincs; y al tercéro cerca>de Liver- 
pooí.
Los treinta y ocho marineros que tri­
pulaban el «Tagistan», a excepción de 
üno, parecieron. Las restantes tripula­
ciones no sufrieron daño.
Señalan, además, otros mhchos he­
chos reprobables.
Entre todos los repatria 
solo declara haber recibido 
alimento.
Como es consiguiente, relatáh)muchí- i. . I





í simas miserias 
í Antes de la repatriación todoálos pri- 
P sioneros eran internados en casetas pró- 
; masa los fuertes de RosHal, donde reci- 
 ̂ bieron un trato inferior, castigándo'es 
j frecuentemente e imponiéndoles una 
' disciplina durísima.
comisionados concluyen, expre-Los
Las pérdidas inglesas en las operacio- | sando la tristeza e indignación que síen- 
i-_ rv._j , _ i ._  ' ten viendo el estado de agotamiento en
DEL EXTRANJERO
nes verificada.s en los Dardanclos el an­
terior día cuatro, consisten en veinte 
y cinco muertos, veinte y ocho heridos y 
tres desaparecidos.
Torpedero y submarino 
Anuncia el Almirantazgo que el tor-
que los alemanes devuelven los'rehenes 
cogidos contra todo derecho de gentes.
D e R om a
Secuestro
. . . .  , , . -  ; , . f: Comunican de Oreglia que las autori-








Dd Bukiresí dicen a «I¡ Messsgero», 
que los turc' s han libertado al exsuUán AbnlHsuiid,
Fetrogrado
Oficial
Entra a! N amen y al Vi.stula se libra­
ron rc-ñidos corabatyn.
bb nu orh > aníerinr, p r̂ta de una co- 
liiinna fu miga di* avit-.-aliamienio fué 
aunada por ia embál e! ÍH miss.
En la cjrret'^rs de Mojo Tomja, re- 
cházsmes varios atsquf's.
Los alemanes t>! oía ron la ofensiva en 
la .ízquierda del Vístula.
En la región de Pilitz-i apresamos a 
bastantes hombres, apóJerándonos de 
algunas ametralladoras y material.
Los austríacos siguen la ofensiva en 
losCárpatfs, sufriendo enormes pérdi­
das.
En la región de Ralegrad y cercaiilas 
de la aldea de Itudcene, el enemigo lo­
gró tomarnos algunas trincheras que 
ocupaban dos batallones.
Tamb én en las regiones de Ujos y 
Kurikatch contraatacamos con éxito, 
desalojando a los contrarios de todas 
les trincheras que nos había cogido. j 
Hacia el nordeste de Klanse, copamos ‘ 
parle de una columna ausíriaca que en- ' 
volvía xíuoslro flanco, ¡
El zar I
Desde T.^i'kai* )io marchó anoche el ! 
zer a Helsirfors. ‘ |
Comunicado
Asegura el comunicado relativo al | 
Cáuceso, que ios rusos ocupsroa ei día | 
7 una importante posición ea la región I 
da Toranschorek, arrojando al enemigo I




Dos regimientos ingleses da caballería 
y una sección íie aríillísría staceron las 
vanguard a*' torras de Basil s, sufriendo 
los britáriicoe 200 bajas.
Da Párís
Comunfoadp
En el norte .de .Arras, re#ri6n de Nues­
tra Señora de Loreto, se ies'izó el 
día en cejma.
Confírmase que ni.!«str--'‘í pri.gppsos de 
ayer en Charapagne tuvieron Importan­
cia.
Anoche, sobre la cresta 195, loa ale­
manes realizaron un contraataque, que 
rechazamos enérgicamente, ganando al­
gún terreno.
A  lo largo del camino da Perthaá, fó- 
bre la loma noroeste de Mesnil, nuestra 
infantería, luego de haber tomado el for­
tín, alcanzó la cresta del camino de Per-̂  
thes.
En Argonne, cerca da Fonlaine Múda­
me desarmamos un blocao alemán y lle­
vamos nuestras trincheras ochenta me­
tros más «delante.
En las proximidades de Four París, el 
enemigo realizó- un contraataque, qui­
tándonos, las trincheras que habíamos 
tomado por la mañana, pero un contrá- 
aíaque nuestro nos permitió recuperar­
las.
Entonces fuimos nuevamoníe 
íidos, continuando Ja lucha.
Investigación 
La Comisión encargada de comprobar
cereales destinados a Alemania.
Convoy
Telegrafían de Malta que el trasatlán­
tico «Tolemaida» tuvo que permanecer 
nueve horas en Malta para dejar pasar 
un convoy de 35 grandes navios que con- 
ducían soldados, con destino, la mayor 
parte, a los Dardanelós.
El convoy iba escolt.ado por buques de 




los excesos cometidos por el enemjgo, 
violando el derecho de gentes, visitó los 
departamentos de Iser y Saboya, reci­
biendo de los mismos prisioneros civiles,
írop TBI éGÍTAFO* ; i
■ Madrid 10-1815.
D e Vig*o í
En ei mar
Carlas recibidas de New Port, dicen 
que el anterior raes de Enero, en el Ca- 
i nal de la Mancha, un submarino echó a 
i  pique al vapor inglés «Ayesmyes»,' sal- 
I vándose los tripulantes.
¡ Entre éstos figuraban el marinero Juan Orgaz y el fogonero Manuel Santos, am- I ibos gallegos, quienes juntamente con un 
I compañero británico burlaron la vigi- 
I -lanciá de los tudescos y se lanzaron al 
f ragua, teniendo que nadar durante siete 
I horas, hasta que fueron recogidos: por 
I un pesquero inglés quo los socorrió.
I D e B a rc^ oz ia
I Gravedad
I Una comisión de fabricantes expuso 
L al gobernador la gravedad que para la 
I industria catalana encierra la declara- 
I ción de bloqueo hecha a las mercancías 
I alemanfis, por los aliados.




W a s h in g t o n .—Ayer dió comienzo
la evacuación de Méjico por los extran- 
ros.
El crucero americano «Desniomes» ha 
recibido orden de zarpar para Pragreso, 
donde se señalan desórdenes.
El general O bregón dice que la segu­
ridad de los súbditos extranjeros es abso­
luta y niega que se haya maltratado a 
ningún sacerdote.
Comunicado
PARIS.—El comunicado de la noche 
 ̂ dice lo siguiente.
En Bélgica ha híbido un violento 
. bombardeo en Nimporville.con morte- 
¿ ros del 42.
I’ Entre Iprós, Lis y el canal de. La 
I Basse el ejército británico apoyado por 
' nuestra artillería pesada, ha obtenido 
' importantes éxitos, tomando el pueblo de 
Nueva Cbapelle, situado al este déla ca- 
I Tretera de Estaire. 
i Hemos progresado en La Bassee al 
nordeste de este pueblo en dirección a 
. Anvers y al sudeste hacía el bosque de 
Biedz, aprisionando a un millar dehom 
i bres, entre ellos varios oficiales.
Hemos tomado varias ametralladoras.
Las pérdidas de los alemanes son con­
siderables.
En Chaenpagne, el enemigo contraata­
có violentamente, distintas veces, duran­
te la noche del 9 ai 10.
El día 10 no ganamos una pulgada de 
’ terreno, pero nes consolidamos, ensan­
chando, nuestras posiciones en las cres­
tas, de las cuales nos hemos hecho due­
ños, causando al enemigo grandes bar 
jas.
En los Altos del Mossa, nuestra arti 
j Hería demolió completamente cierto nú- 
I mero de trincheras alemanas. > 
f Nada hay quo señalar en el resto del 
I frente.
! De la catástrofe
I VIGO.—Confirman que la catástrofeI de Friera obedeció al desprondimiento
Í de un bloque de piedra en el instante 
que pasaba el tren correo, quedando 
I aplastados dos vagones de tercera y tres 
I furgones de mercancías, 
í Sigue ignorándose el número de víclir 
I mas, pero se teme que sea considerable.
r e a í r o  JPrincip& l
I bricas suspenderían sus trabajos.
? El gobernador ofreció recomendar al 
I Gobierno que vea la forma de excluir a 
I : España áei bloqueo.
La graciosa comedía «El tren rápido», 
en la primera sección, y la monumental 
obra de BenavenW, «Los intereses crea­
dos», fué el , programa servido anoche 
al público en este teatro.
Ambas obras fueron interpretadas eon 
gran acierto, escuchando muchps aplau­
sos y muy merecidos el señor Vilíagó- 
mez, la señora MoJgosa, la señorita Diéz 
y el señor Venegas. especialmente las 
dos primeras figura.? de la compañía por 
la notable labor desarrollada.
** *•
Está celebrará el beneficio
del notable príiñer actor yñirector de ja
compañís, don Franciét» A. de Villagó-
Gomo función extraordinaria, se pon­
drá én escena, la grandiosa obra «Más 
fuerte que el amor», .de extraoramano 
éxito, verdadera creación^ol beneficiado.
Hov se despide del público la compa­
ñía, que debutará el sábado on Jsén,
I t l I í l l S  l (  u  J ll
En breve darán comienzo en esta Cár­
cel pública, las conferencias de carácter 
científico que organiza la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, a petición 
de los reclusos de dicho establecimiento.
Para el domingo 21 del actual se aúun- 
cia la celebración de una novibada do
grandes atractivos.
De matadores actuarán IoS7;,tnos sevi­
llanos «Blanquito» y Manolo 
hermano del fenómeno Irianero, lidiáh-', 
dose ganado de Doraecq.
no me avergüenzo de mi patria, y la toyi 
arergilenza de ti. ■ .
“I
Dialoguito; ' ^
—¿Coa que es verdad qué ha cumplido 
ted treinta y cuatro años; EoriquéSt?- -, 
—lYo treinta y cuatro! ¿qoiéa se lohaí 
ebo?
—Su mamá
—Y ¡qué sabe mi mamá!  ̂^
, Demónides de Lacedonbmíá¿' t̂é^ ’̂.loa tj 
torcidos. ' ,
Robáronle en una ocasión un par dé i 
tos y dijo al ladrón que corría COffiellosr 
Permita Dios que te venganpjién;
EL POPULA
Se veade. en MADR]dp|
Puerta dé! y (
EnORANADA, .
Aceras del Casino, nmii.
Ferrocarriles .Suburbanos
i
B O L E T ÍN  O F IC IA L
El de ayer publica lo que Figue:
Circular de la Junta de subsistencias, refe­
rente a la presentación de-declaraciones jura­
das por los tenedores de substancias almace­
nadas.—Real orden del ministerio de Hacienda, 
para el cumplimieato de lo déterminado en 
el artículo 3  ̂de la'ley'da subsistencias.
— Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército de 27 do Febrero de 1912.
—Circular de la Delegación d® Hacienda 
de esta provincia, referente a la moratoria 
concedidapor laley de presupuestos vigen-
Anuncio dé la Audiencia Territorial de 
Granada; haciendo saber que se encuentra 
vacante el'cargo de juez municipal suplente 
do Toba. . ..—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados;
Salidas de Málaga para C&a 
Tren mercancías con viajeroŝ á \l«r-8j6()j 
>j¡>en correo a los 2 t. i ' t
¿ ’screcional a las 7,301;- 
SaSi^  ̂ Ooínpara Íí
Tren mercancíJ’  ̂ viajeros 
Tren discrecional Aí.;
Tren correo a las 5,Í5 “-
SaUSas de Málaga VéUt j  
Tren, mercancia» con viajeriL̂  a lafi 8,1̂  
Tren correo a las 2,15 ti . . .
•Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.̂  
Tren discrecional a las 12,10 m.-í 
Tren correo a las’ 6,20 t.
BIBLIOTECA PUBLICA
■— 0H LA-'—
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Gonstitución núm.
Abierta de once de la mañana a tres d» 
tarde y de siete a nueve de la noobef
R E G IS T R O  C I V I L ESPIOTACULOS
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Carmen Mancebo Núfiez, An­
tonio Rico Santaná' y Maria Rodríguez Mi­
guel- . .Defunciones: José González Peña, Antonio 
Pineda Valle y Miguel García Rueda, 
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Manuel Moñtilla Hidalgo.
Defunciones: Juan Martin Suviri, Emilia 
Ruiz Gon^lez y Salvador Rivas Ríos,
.; Juzgado déla Alameda 
■ Nacimientos: Dolores Castrillo Camaeho, 
José Bueno Márquez, Luis Nebro Ferrer y 
Melchor Muñoz Bueno.
Defunciones: María Molina López, Catalina 
Timonet González, Victoria Hilaria Sánchez 
del Alamo, don Mariano Guerrero da Valde- 
lomar y Antonio Guzmán Meéel..
TEATRO  ̂PRINCIPAL.—Compáñia 
co-dramática de Francisco A. dé VUlagonif 
Función para hoy.—Despedida y béneflj 
de Villagómez. '.
A las nueve.— »Mas fuerte que eVamor», 
Butaca, 2‘50. General 0‘40.
CINE PASGNALINI.-(Situado enla^ 
meda de Carlos Haca, próximo al Banco.)';
Todas las noches 12 maguíficDS cuadros, i 
SU mayor parte estrenos.
SALON VICTGBIA EUGENlA.-(Situ«i 
en la Plaza de la Merced).
Todas laajgpches exhibición de magniSij 
pelicpias, en su mayoría estrenoŝ  ,
PETIT PALAIS.—(Situado en calle do í  
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo tod 
las noches, exhibiéndose escogidas pelicuU
A M E N ID A D E S
Decía un ateniense a Anacarsis que era un 
bárbaro porque había nacido en Eacitia 
—Es cierto—respondió Anacarsis; pero yo
OINE IDEAL:-<.8Ítuado én la Plaza del 
Moros).
Todas las noches doce magníñcaapelícaii 
«a su mayoría estrenes.




pára OONYALEOIINTES y FEE- 
SONAS _ EBILEi ea el,mejor ró- 
.n¡co y nitiitivo. Inípctáncia, malas 
digc ŝíioacSi aneráia, tifia, Taquitis-
i -
mo, «te. MáB-Vi EEGISTBArA,
LOS ANEMICOS deben finp'ear él.«V!tji( 
eiTúginot-o» qui tis'oa Iásp¿opieclades d*l a« 
íarior, más la recoiu tiiuyo?. te del hieri'r-;' ■
MEDALLA DE OBO éu si IX Congrego in 
t :raaoíonal de Higiene y >n las expoRicionsi 
Onivereales da Brr.seSns y Buenos Aires,
A base digerida de vaca 
Preparado reparado^ asimilable
i Muy Útil p&fa persí- ukb st na s Q; enfermas qUe.
peceBiten tomar alic-.entts tá̂ lmente dweri* 
.bles y nutritivoR c: n ñecueaciR o a Séshsrá
!(excwrsienes, viajes, sport, etc. etc.)Cada comprimido "Equivale % JO gramos de 
ícarne de vaca. ‘
Caja con 18 comprimidos, 3*60 pesetas r




cÓBOM. PaedQ to* 
iB«iM«o4oe}jus^
P é iid i^  ééiD&e 
OMttatinii, 
•bnt to^  fu v t»
IfiV’eat&do tn  
UST por t lfr s á
68 iasEs-
preparftáo 
paro entra \m ñá 
en elAsa.
t z i^ ir  en ios 
Irmeos el nomtoe: 
y  sefiíM de A iM  
tin h n p , l é „  »  
Bpelmnii 6treeS« 
X«9B4on*
ORTXGA. Labpíatorio y fábrica: Fuente? Tai-eca, Farmaoia Calle del León, 18.—MáDRID.
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■—Sí... pediremos a Dios con tanta fe, con tanto 
ardor, que Dios nos escuchará,
— Ya vez, hija mía, que la religión ofrece un re­
fugio inelable a las almas visitadas por el infortunio, 
a las almas que atraviesan horas dolorosas. ¡Quién 
sabe si Dios te somete a esta prueba] para curar la 
tibieza habitual de tu alma!
Nsnea estuve en mejores disposiciones que enton­
ces para creerlo todo; pero confieso que me costaba 
trabajo aceplaLcomo bueno que la tirantez de rela­
ciones diplomáticas entre las dos naciones, que el en­
vío del «uiiimatum» y la declaración de guerra que 
siguió a éste, fueran sucesos ordenados por Dios 
p.ira caldear mi frialdad religiosa.
Me guarde muy bim, empero, de cometer la in­
conveniencia de decirlo, a.sí a mi tía. Ei cargo de in- 
uiferente en materias religiosas que mi tia me bacía 
-I staba justificado, porque la piedad de"mi tia era sin­
cera, al paso que la mía no arraigaba en el alma: era 
completamente externa. Mi padre y mi marido fueron 
siempre indiferentes y nunca alentaron en mí el ardor 
religioso. Oía yo misa todos los domingos, confesa­
ba una vez al año, y compila con todos los preceptos 
religiosos, como quien cumple una ley de etiqueta'.
— Si, hija mía— repuso rñi tía.— Con frecuencia 
olvidamos a Nuestro Salvador mieñtras somos felices 
y dichosos; pero cuando la enfermedad ba'ce presa en 
nuestro cuerpo, y la muerte nos acecha...
El discurso se habría prolongando mucho tiempo
desterrar el horrible pensamiento de que muy bien 
podría ser atravesado por uña bala. . .
Amó me dió un beso en la frente, me separó dé 
sí con dulzura y se levantó.
— Necesito ir a ver a mi coronel, qúeriditá. 
Llora, que las lagrimas te consolarán, y veremos si te 
encuentro, a mi regreso, más tranquila y serena. Creo 
que necesito de todo tu valor para no dar entiada en 
mi pecho a los presentitmentos sombríos que me 
perdiguen... ¡Adiós, tesoro iiüo!
Comprendí que, en aquellas circunstancias, era mi 
obligación excitar su valor en vez de abatirlo.. Es la 
única manifestación de patriotismo, la única partici­
pación que se nos concede a nosotras, pobres mujeres, 
de la gloria que nuestros maridos van a conquistar en 
los campos de batalla... ¡Campos de batalla!.. Estas 
tres palabras continuaban siendo a mis ojos la repre­
sentación genuina de la patria, la gloria de nuestros 
antepasados, pero evocabarLal propio tiempo en mi 
mente imágenes brutales,, carnicerías espantosas, 
tremendas hecatombes.... Sí; millares y millares de 
hombres mórirían cubiertos de heridas,y entre ellos... 
tal vez...
La visión que me ofreció mi fantasía arrancó a 
mis labios un grito de supremo dolor. Mi doncella, 
qué lo oyó, se presentó asustada en mi cuarto.
— ¿Qué sucede, señora condesa?— me preguntó 
temblando.
Vi inmediataniénte que sus ojos estaban hincha-
'T HIGIENICA:
... AGÜA VEGETAL DE áBBOYO, pr^miáda ea v&rias ExposioipsieB 
SiedaUaa de oro y plata, la mejof ú® toda» ías eonooidaa para roBiableée;,^ 
le los cábeos blaáoos a su primitivo «o!or;^o maaoha la pM, ni la ropa; r ' 
refireseante sn sumo'̂ rado, lo ^ 6  bac® qae pnéda nsárse oonla msno' éS 
máa reeomancUble bniíasíána Da vanta en pedomeriafi, ? celnqnerias. " 
tra|¿.Preoiatto, 8 prineip^. — MáDBJD,
: 9|óa aoa LAS IMi'TáOlONlé Exigir Is marea Üs fábrisa y el proointo botella ABBOYO . . F ^
A N T O N 10 V;i S E
M lsc t 'r i3 iis t&. GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL
y^ ta  excinsiva de k  si» ignal lampar» de fílMnénto metálico 
Síemeúií» ,úon I» se ebtiera ima eecnomii verdad de 75 0{0 en él oóiistu] 
I la â jreditada maree «Siemetis Seboberi» de ^erlin, paralain'dñetriá.yaos:t 
para la eíevaeíóa a pisos a preoiog enxnsmente ecoaotnioog'
ELECTRICO
LOECHES AGUA í MíNEK'ALNATURAL PUR6
Ináisentible superioridad sobre todcs los purganteŝ  por ser absolutamente na 
de las enfermedades del aparato dijgsstivoi dej hígado y de la piel con esT>eoia]idad5' 
reln’al, bilis, heipes, varices, erisipelas, eíó. ‘  v
; ' Boteüas en farmaelaS y dj»ogoerfaa, y Jardines, lfi.~MADUIjBi
N O V E D A D A B TES-NO
lA ZÜRGTDORÁ MECANICA - 
Con este aparato hasta tui niño, puede 
rápidamente y sin igual perfeoción 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todar" cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
KO DHBH FALTAK EK NINGUNA FAMILIA í
Su monejo es sencillo y de efecto sor- ¡ 
prendante. Cada zurcidora mecánica va | 
acompañada de las instruceionos predi' i 
sas para su funcionamiento. ' j
Se vende libre do glastos previo envío 




 ̂Faaeo de Gracia, 97.—-Barcelona. España i
sistema VALERO^
Para mover por toAm 
Verdadera
del doble de exlreeció'n-^,i^Í|á^^^ÉS 
a todos los sparaFbs
Pedid precios y da tos de m áá/.áMM 
jUstalaciones a RICARDO G.
■ PINTO — Pola.
NúmirO 9
Papel para eíivolver
SB VENDE en la imprenta de' este pe- 
piódibe. ^
LOS
G am iao de  A ateq u eta  aj 
MIGUEL MDÑOZ-
■Fábrica de aglomerados-;— 
Reconocido es por su oídef80olón''''éĥ '| 
ente y económico.
Depósitos de oarbó^^v^egt
Servlgio a doíntclUdl
